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£3 Fabril Malagueña
y t Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E  =
Jtjt Kidalp ftpMora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ndo, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
galos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
*n belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2,—MALAGA.
« y u n g a s
Ha comenzado el pago á los imponen­
tes de !a Caja de Ahorros de Jerez.
He aquí la rea! orden del señor Alonso 
Castrillo:
«En una exposición que dirige á este Minis­
terio el comisario regio del Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Jerez de la Frontera, da 
cuenta, entre otros importantes extremos, de 
haber ingresado, á disposición del citado esta­
blecimiento, la suma de 500.000 pesetas ofreci­
das por los que fueron consejeros del mismo y 
por otras personas.
Contando con esta cantidad, el comisario 
regio propone un plan con el que, realizado, 
espera lograr que cese el estado anormal en 
que aquel establecimien' ? benéfico se encuen­
tra.
Consiste este plan en pagar por completo á 
los imponentes, cuyos saldos en la actualidad 
no pasen de 500 pesetas, y en abonar el 50 por 
100 de los demás créditos mayores de dicha 
cifra, aplazando el pago de la otra mitad has­
ta que dicho establecimiento se encuentre en 
condiciones normales y reanudar las operacio­
nes del Monte Piedad, utilizando para ellas las 
imposiciones sin interés que se espera obtener 
de personas pudientes de aquella ciudad.
Manifiesta el comisario reglo en su exposi- 
sición, que para realizar esté pian es insuficien­
te la suma disponible de 500.000 pesetas, ne­
cesitando contar con 200.000 más, que deman­
da y pide la cooperación del Gobierno.
Estudiando detenidamente el plan propuesto 
por el comisario regio, se advierte que cons
titutrá 8 W raalÍTftHÓtl tina vorrfuHar,a nhra «5'>-
cldlt
De una parte el abono de la totalidad de los 
créditos menores de 500 pesetas, que repre­
senta la reconstitución del pequeño ahorro en 
ciudad tan populosa como Jerez y tan padecida 
de crisis agrarias, que hacen difícil la vida de 
sus numerosas familias obreras. . .
De otra parte, como la finalidad del plan ael 
comisario regio, no se limita al pago de los 
pequeños imponentes, sino á la reanudación 
de operaciones de crédito y ahorro.
La masa popular encontrará en ello nueva 
mente los beneficios que proporcionan los es 
tablecimientos de esta índole á las clases des 
heredadas.
Satisfechas estas legítimas aspiraciones de 
la ciudad de Jerez, expresadas en vanas solí- 
licitudes de aquel Ayuntamiento, dirigidas a 
este Ministerio, renacerá la confianza popu­
lar, sin la que no pueden existir esta clase
por 100, habrá medio de asegurarles el 
otro 25.
Los imponentes de la Caja de Ahorros 
de Málaga que pasó por la misma situa­
ción que hoy la de Jerez, no fueron tan 
afortunados.
Ni el Gobierno ni los Consejeros culpa­
bles hicieron nada por ellos,* y los divi­
dendos que percibieran, debiéronse única­
mente á la liquidación, en la que tanto tra­
bajaron el inolvidable malagueño don Pe­
dro Gómez Gómez y nuestro querido ami­
go don Luis Camargó.
Ciertamente que, si los individuos del 
Consejo de Administración de la Caja de 
Ahorros de Málaga, entre los cuales había 
lersonasde gran posición social, hubieran 
Drocedido como los de Jerez, y el Gobier­
no hubiera contribuido, en alguna forma, 
os imponentes malagueños habrían cobra­
do la integridad de sus créditos.
Allí supieron exigir y h®n obtenido la 
reivindicación más completa. Aquí todo se 
redujo á lamentaciones por parte de los 
mponentes, y por parte de las autoridades 
á la incoación de una Causa que lleva do­
ce años instruyéndose y de la que aun no 
se ha celebrado el juicio público.
Comparen actitudes de unos y de otros 
y así han sido ¡os resultados.
m» m em a
C o n v o c a t o r i a
E l D ir e c to r io  d e l  P a r t id o  de  
U n ión  R e p u b lic a n a , en  se s ió n  
v e r if ic a d a  an och e, a co rd ó  con ­
v o c a r  á  la s  m in o r ía s  d e  la  
D ip u ta c ió n  P r o v in c ia l  y  d e l  
A y u n ta m ie n to  y  d  to d o s  lo s  co-
Rios, que, como canonista, parece que no 
quiere nada con Roma en sentido que pue­
da molestar á la* curia vaticana.
No se sabe si en esa retirada arrastrará, 
más tarde ó más temprano, á su pariente el 
Sr. García Prieto, que es el que de modo 
más directo, por razón de su cargo, ha de 
estar al habla con los señores de la corte 
papal.
Por su parte el Sn Cobián, el ministro 
más allegado á Palacio, no acaba de poner­
se bueno, ni parece que se aliviará por aho­
ra; ai contrafió, todos los síntomas son de 
que su enfermedad se agravará á medida 
que se acerque la fecha de la discusión de 
la ley de Asociaciones, y que la dolencia 
llegará al periodo álgido de tener que dejar 
la cartera de Hacienda, si Canalejas se 
empeña en que se vote dicha ley.
Otros ministros, y acaso también el pre­
sidente del Congreso, conde de Romano: 
nes, hecho Grande de España ahora recien­
temente, parece que tampoco están muy 
dispuestos á seguir á su jefe en esa nueva 
aventura á que le lanzan sus compromisos 
políticos y que no es del agrado del Vati­
cano.
Si esto ocurre dentro del campo ministe­
rial, en el seno de una situación que gobier­
na á título de liberal y demócrata, júzguese 
lo qué pasará en las derechas, desde el par­
tido Conservador al tradlcionalista, cuando 
llegue la hora de combatir el proyecto de 
Canalejas.
Pero lo peor del caso es que éste ni hace 
nada que pueda asustar seriamente á los 
neos y á los clericales, ni irá más allá con la 
ley de Asociaciones en proyecto de lo que 
le permitan los ultramontanos, tanto los que 
tiene ét dentro de su partido, como los que 
militan en el centro y en las extremas de­
rechas monárquicas.
De modo que con eso se prepara otra 
nueva edición d e ja  ley del Candado; un 
asunto para las Cortes que dará que ha-
para demostrar qué los aborreces.
«Pues no esperes tantó.- ¿Quieres hacer 
desde ahora enérgica campaná oposicionis­
ta? No bebas bebida espirituosa alguna- Sé 
abstemio. Y ganarán tu salud, tu bolsa J7 
tus ideas políticas.»
El consejo ha sido seguido por millones 
de hombres. Con una perseverancia que no 
tendríamos jamás por estas tierras de la 
versatilidad, los obreros y pequeños bur­
gueses desertaron parcial ó totalmente de 
las tabernas y cervecerías, Menudearon las 
quiebras de los junkers que se dedican á la 
destilación. Y en doce meses, las contribu­
ciones sobre bebidas alcohólicas bajaron 
diez millones de marcos. . *
***
El Estado y la Tabacalera aparecen uni­
dos estrechisimamente. Los españoles es­
tán descontentos del uno y de la otra. Has­
ta los presupuestívoros son oposicionistas 
eme! fondo de sus almas.
Bues bien: Que no fumen. Para hacerlo 
no hacen falta ligas de ninguna clase. Acto 
más individualista que el de renunciar á ser 
chimenea viviente, no lo hay,
Con que todos los disgustados del pre­
sente orden de cosas imitaran, en cierto 
modo, á los alemanes y abandonaran el vi­
cio del tabaco, las acciones de la Tabacale­
ra, que han bajado diez enteros en pocos 
días, serían papel mojado antes de dos me­
ses...
F abián V idal
Madrid,
IN F O R M A C IO N E S  G R Á F I C A S
Artillería costra dirigibles y aeroplanos
r r e í ig io n a r io s  qUe f o r m a n  la s  
co m is io n e s  o r g a n iz a d o ra s  d e  lo s  blar, punto único en que está fuerte Cana- 
d io z  D is t r i to s  d e  la  c a p i ta l ,  á  lejas, y que vendrá al final á resultar otro 
u n a  r e u n ió n  qu e  s e  c e le b ra rá  e l  N ^ eCu°n| l" | 's eportanCÍa nl transcendencla
lu n e s  tí d e l  a c tu a l, á  la s  ocho y  j Por^eso creernos nosotros Injustificada 
m e d id  d e  ta  n och e, e n  e l  C írcu lo  \esa actitud de Montero Ríos y de Cobián, 
R e p u b lic a n o , S a lin a s  1 , n a r a Itodavfiar qfifth ■ ’náyiivvndaéemsvj r r v w v m u s  CitiCVl - f  , n  ----- -  1o nrocpti-
n e s  d e  D ip u ta d o s  p r o v in c ia le s .  
M á la g a  4  d e  F e b re ro  d e  1011, 
- P e d r o  A. A r o ia sá .-P e d r o  Go­
m e s  Chaíx — B enito O rtega Mu* 
A o s.~ J o sé  C intora.
Cañón contra los dirigibles y aeroplanos
nósticos de sus inventores, aquéllas serán por c ---------_ .
migo temible para los tripulantes de dirigibles y aeroplanos. 
mui i i..... j> jh Jim i
Los progresos realizados por la navega­
ción aérea y lo bien demostrada que está 
su eficacia en caso de guerra, ya como 
factor auxiliar, ya como elemento ofensi­
vo, ha motivado múltiples estudios para 
la invención de un arma con que desde 
tierra pueda ser batida é inutilizada la má­
quina voladora.
Una casa de Alemania ha construido un 
cañón que, según los ingenieros de la mis- 
ma, llenará á satisfacción los fines á que 
se le destina. El cañón, de tiro muy preci­
so, va montado en un automóvil adecua­
do, de blindada caja, y que, además del 
arma y del personal para su manejo, con­
dece las municiones correspondientes.
L»?s pruebas de esa nueva arma se rea­
lizarán muy en breve, y de cumplir los pro- 
. - ^-*as, y éi cañón podrá ser un ene-
quizás por conveniencias políticas, por el señor 
Gobernador-civil de Málaga.
Esperando acoja este nuestro deseo como me­
rece, por el interés común que todas las Cámaras 
debemos defender, le anticipan gradas sus aten­
tos afectísimos ss. *s. q. b. s m — El Presidente,
Manuel Siles Mor a.—VA Secretario general, Ra­
fael Martín Guerrero.*
***
He aquí ahora el recurso á que se refiere la cir­
cular anterior: ' .
«Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación.
La Cámara Oficial de Comercio é Industria de 
esta ciudad, y en su nombre y representación don 
Manuel Siles Mora y don Rafael Martín Guerrero,
Presidente y Secretario general respectivamente, 
cumpliendo acuerdos de aquella, á V. E. acuden 
en recurso de alzada y respetuosamente exponen:
Que por entender que la elección hecha para 
renovar en Ronda la Junta de Reformas Sociales, 
contenía distintos vicios de nulidad, interpusieron 
dentro d«l plazo legal la correspondiente recla­
mación ante el Excmo Sr. Gobernador civil de la 
provincia, fundándola en los siguientes motivos:
Haberse celebrado aquélla en el mes ri& Dicíéhi- w . _____
-  Jbre; ser la renovación total; haber intervenido I personas designadas, que como particulares son
E l  P O P U L A R  p a r a  q u e  p o d a - una sociedad de agricultores que hac* más de dos I dignas (je toda cíase de consideraciones, como ta-
tiiioi Ui
R o g a m o s  á  lo s  s u se r ip to r e s  de  
f u e r a  d e  M á la g a  qu e  o b serven  
f a l t a s  en  e l  rec ib o  d e  n u e s tro  
p e r ió d ic o , se s ir v a n  e n v ia r  la  
q íie ja  á  la  A d m in is tr a c ió n  de
cumple loa requisitos de la gley de Asociaciones. 
Para justificarlo, hasta con que V. E. pida certifi­
cación del Registro de Sociedades que se lleva 
por el Gobierno civil, acreditativas de haber en­
viado la de agricultores en los dos años últimos 
certificado del acta de nueva Junta, cuentas, etc.
Además las sociedades que han tomado parte 
no han elegido el número de individuos cuyas va­
cantes existían; sino que cada una ha designado 
los que Je indicara la alcaldía, sin cumplir el re­
quisito de acompañar lista de los que tomaron par­
te en la votación ni demás documentos. Todo lo 
que debe constar en eí expediente primero, al cual 
nos referimos.
El Centro Republicano Instructivo Obrero, de 
quien se ha prescindido para la elección.está com­
puesto en su Inmensa mayoría de obreros que te ­
nían derecha á tomar parte en aquella, por reunir 
los requisitos que determinan las reaíes órdenes 
que del particular se ocupan.
Hemos dicho, y reiteramos que obedece nuestro 
recurso al desee justo de que la casi totalidad de 
ios patronos rondeñoe, no quede sin representa­
ción en un organismo tan útil, tan necesario, que 
viene á llenar una tal alta misión social. Y ello su­
cedería, de aprobar la elección hecha, pues las
m os t r a s m i t i r la  a l  se ñ o r  A d m i­
n is tr a d o r  p r in c ip a l  d e  co rreo s  
d e la  p r o v in c ia ,  ‘ ,,
¡nasmimque el Sr. Canalejas no hará con la presen 
tación de ese proyecto de ley otra cosa que 
dar material al Parlamento para que invier­
ta el tiempo en gárrulas discusiones. __
Para muestra del anticlericalismo de Ga- \ Cuando censurábamos las resoluciones del ac- 
nalejas basta y sobra con el botón de la ley | tual Gobernador civU^de^MAJaga^señor Sanma - 
del Candado. a
años no cumplía los requisitos legales; haber pres; 
cindido de otra sociedad obrera legalmente cons­
tituida y de otra de carácter patronal como la 
Cámara de Comercio; no haberse anunciado la 
elección en ninguna forma, ni verificado, ni seña­
lado día Jiara eJ.-fcSCFUti.nio_ ni haher tonidn lucrar
¡o» que tomaron parte en la votación y haber »-
mutario una reunión de patronos que no ha exis 0— -._v , .
tido Dara elegir á su antojo los que le parecie-1 verjas elementos ajenos, ya que ios socjos que 
o»’ P figuran en laclase patronal, son los agremiados
les patronos en la resolución de ios diversos asun­
tos que á las Juntas de Reformas les están enco­
mendados, no reúnen la suficiente idoneidad, ni 
Representan al comercio ni á las distintas indus-
miembros qne carecerían de garantía en las distin­
tas cuestiones que surgiéran, por tener que resoi-
Y É L E Z - 2 0  n n  o x C R Ó N I C A
A l S t a t l i  Estosdías primeros de la subida depre- 
partido republicano para la designación de cio del tabaco, todo se vuelven hgas de no 
candidatos á la Diputación provincial. tomadores, artículos furibundos en la pren
Él amplísimo salón del Círculo Republicano sa que n0 teme á la Arrendataria, propósi- 
se hallaba atestado, pues aunque las represen- tog qe obstruccionar por todos los medios, 
taciones se habían limitado á dos personas por J .i quien jura,por la memoria de su madre
de instituciones de crédito, y a| sâ asr“ jrg |“ g | ¿ada^ganism^^éí partid^ passban de ^los^ | '¿¿s’us^htjos, qué no volverá á
cientos los congregados. Torres y V«ez se en un estanc0. Hay quien acuerda no
UC 1 . i r _ ..... ínlimA
aquella ciudad la usura, que. . .
fundados los ra-| ven taW
mando carácter en años anteriores.
P e ro  transcurrido que sea algún tiempo! En 8uvista, el organismo quepjejdo^conside 
Bastamente,! las aguas, qUe dijo el otro, correrán por sus precepiuo lcgQ_ ,  - ---- -
‘ cauces de toda la vida. Acostumbraráse e anke lExcm 0. señor^ b ^ ^ d v ^ l  de M^a
zonamientos en que apoya su plan el I pro^nció1̂ d?/cu?áo^e'Kvantados íonos.que
regio y estima legítima su propuestaa, ian ^  aPlatididísimo y en igual sentido hablaron i pero transcurrido que sea aiguu ue«..yui ^  7ar fác^ted'esjue le conceden
éuyo « l i^ ^iÍ^^^i^c»^lídi*tíntos_préM pto8j^Í_^,''etaÍtabfórecur80spara
ofreciéndola como exenta ae ioaa -M íenle, y w u * eform¿s sociales se convierta KSi esto es así y además han sido consultadas
libre dé todo eiror y pre,uc!0 _  nj J u ento de ja política, aparte del deseo 80bre ej funcionamiento de los Tribunales indits-
Ahora no se trata ya de afu"to°* f f  oM’ítl- f ilítlm í de velar por los derechos y facultades triaie8: ai hasta aquí se les invitó á elecciones an-
siquiera de fallos que oue v a i^ s  á so- ^ ? i l ^  le Íts  cOnceden 2 la8 Cámaras de Comer- S e s ,  ¿qué razón hay para prescindir de ella
ca. Pero el caso es lectores, h 0 I  n ue^e  quieren desconocer en esta ciudad I n esta ocasión? No se nos alcanza, Excmometerlo íntegro al c«noc>miento de ios iectores do  y que ^  ̂  No terminaremos sin permitirnos recordar la
documentándolo en de^ aR̂ f M e Sociales X S S  se necesita, Excmo Sr., para al orden de io de Enero de 1908 que declaro
elección de vocales de Reformas bociaies en Poco e s ta rz o  se ̂  ̂  ^ e  la providencia | " la la constitución de una junta par no
citados dos obreros y un patrono en Benetuser
He aquí los fundamentos de la resolución: 
l.° Haberse verificado la renovación total
^Extremo es éste reconocido por el Excmo.se- 
ñor Gobernador civil en su primer Considerando 
y sobre el cual no hemos de insistir 
y 2 0 No haber demostrado la Cámara que sea 
una sociedad ó gremio patronal.
Semejante argumento se refuta á poca costa
de Reformas Sociales en
R°La Cámara Oficial de Comercio é Industria de
dicha ciudad ha dirigido la ĉ f i a s l
las corporaciones hermanas de Málaga y de las ]
de«Señor°Presidente de la Cámara de Comer- ]
CÍ° Muy señor nuestro y distinguido compañero: 
i nmrpri^rafi en esta ciudad á renovar ¡a Jun-
Poco esfuerzo se necesita, xc o r., p a ra lre j orden de 10 de 
desvirtuar los fundamentos de la providencia nula la con8titudón de una Junta par nc‘ aparecer 
mihernativa citados dos obreros y un patrono en Benetuser
gubernativa. ---- A.  i0 r».nittrMn: ‘(Valencia), es decir, por falta de publicidad. ¿No
ha de hacerse lo mismo en el caso presente? Cree­
mos que sí.
En su consecnencia, . „
SUPLICAMOS á V. E. que teniendo por pre­
sentado este recurso dentro del plazo legal de los 
veinte días á partir del de la notificación que se 
nos hizo el 19 del actual, se sirva resolverlo, pre­
vio informe del Instituto de Reformas Sociales,
La Cámara de Comercio de Ronda fué siempre I deciarando nula la elección hecha por la Junta lo-
Invitada para la elección de la Junta de Reformas I caj dej m{gmo nombre.de esta ciudad, por los
Sociales como sucedió en 190?» según se “?*' I motivos y razones alegadas.orende del expediente mismo; además Jodas las otro si decimos: Solicitamos que como medios
Cámaras hermanas, incluso la de Málaga, han probatorios pida V. E. el expediente formado paila 
tomado parte en la actual renovación, sin que se I la renovacidn el recurso que se entabló por estaLUlimuw peu vw ,__ V tin fpnft I r________________i-- ^1 P1V1ISSsaMtet* wcontribuir ó realizar , . __
m ará ninguna clase de intereses, sin contra­
decir ningún precepto legal y sin invertir can­
tidades en fines extrañas á_su condición.
Perduran aún antigiíáS fundaciones benéfi­
cas, cuyos capitales fueron dedicados por sus 
donantes á obras pías, que, como la redención 
de cautivos, no tienen hoy eficacia posible
siendo todos tnuy aplaudidos 
Por aclamación, entre vítores y aplausos, 
fueren proclamados candidatos:
D m i M a n u e l M o re l J im é n e z
A n to n io  d e  la  C ru z  H e rre ra .  
E n r iq u e  R iv a s  R e l tr á n ,
Y éste Ministerio, después ae cumpur wuuo. -■ „  en todo8 produjo el acto
iv^ten’se*DroponeKe^brs^o fué de grandísima
reu-1 bordante entusiasmo por la magnitud de la.
esper-no, merco*, de ta
’ pués^antes a! ^ p tá r jo ,  dicenj Ŝ̂t'omrftâlÁiĉfiersonalescuyaj ' ¿ y á ' d í r e c c i ó n  yJíglUincta^se|ludiosS>s!—Ronda 30d^Enera"de^MI.—Elsea mejor,
quienes fuman—yo no tengo tan feo vicio
que la Tabacalera vende, en vez de taba-, ™ ’Jiltér de- Sociedad patronal de las I aseveración basta sólo tener presente■»» £*7 -
I versal1ma“ “ ul’a c K “  V S°' ' es cosa fuera j í W * Í J 7 Í S s l 5 ! Í & S %  Kfi™ io"í.“ del ífal dSSeto de
ral, Rafael Martin.»
^ t l t e m o s "  n S í d  de rectificar ese 1 M t e . - E I  Secretario gene- 
, Mes trca rá c te r  i t  las condi-f 
e‘ cosa fuera de toda duda, consideran- ciones exigidas para pertenecer á las C 
do la con titución de aquellas y el real decreto Comercio, por ei artículo 3. del real aecreiu uc 1 Esto pa88 en Ronda , y con ello \\slcz pendant lo 
orgánico due las regula. Consúltense éteste pro- U \ de Junio de 1804.. á lo.  actos Q«e ocurre en Málaga, donde el 16 de Diciembre
K s T t í c u l o s ? - y  lospárrafos 7 . - y  8 .*lel 3 Q u eje  ha ja lo  ¡ u n i d a d  ^  Sociedad Económlca de Amigos del
atender la petición del comisario regio, rv '”'-^  rnn¿reffadas en la magna |consecuencia ae m gueu» ac j nosagií
niendo hasta la suma de 200.000 Poetas con repjesentac o «>r ĝ  g e quf  8e njVelado el presupuesto á causa de aquella pero
el importe de estas fundadas S t i l o ,  de To- aventura, ha sido necesario nivelarlo. Y como
. c:___ _ «r» nrWn los artículos 1. y IOS arniius I.  «v . . 0 o* »» 7---- r----- -- . pi-pción 1 presento la o i a a e i  uc nunguó uo.
La subida de ahora, según afirman, es p ó i tQdej dewetoy de 1901yse verá como\preparatonos de la elección y á la e e  ^ afg una reclamación contraía elección de vo- 
cons d la rra de M elrtteDes-1 08 as¡ste la razó„,........  ^  .....................I .....nan  t»i cosa. A ntaguno de los " J S *  S . w l ó n  qu¿
Ssrsss&s “‘í
las mismas, puesto que pocas obras misencor 
«diosas serán tan fecundas y tan utiíes para los 
pobres desvalidos como las operaciones de 
crédito y ahorro que realizan los Montes 
Picdsd
Ante estas consideraciones, S. M. el rey 
(q. D. g.) se ha servido disponer se aPruet?® 
el plan financiero propuesto por don ^ to m o  
Calzada, comisario regio del Monte da P edad
LSarie^odlls l a ^ c u l t S ’qul \e%Wcon-1 Suponemos se acordarán ustedes de todo 
cedidas, confiriéndole además todas las,.que lo acaecido con la famosa ley del Candado 
disfruta el actual Consejo de aquel estableci- esa tontería que tanto dió que hablar y es 
miento, incluso la de pignorar su cartera Para 1 cribir, y luego á la postre resultó una espe­
que con todas ellas pueda regularizar la sitúa-1 , narto de los montes, que no vale la
it* m laño.., .misma.
nun nrescindiendo de que se nos considere No ha sucedido tai cosa. 
Cámaras de Comercio, este organismo lo nódicos locales, que hay seis en 
- son |a ca91 j comUnlcó
Rnnrifl se les 1 mas Sociales de esta capital, ------  .
Kotm ’ ' debió resolverse por el Gobernador civil en el
como
i ,  i  i  i l l . I o^eánm̂ r¿ 3dg c :ien patronos (que l si J u i  nada para su publicfdad, i días, y ya han transcurrido cua-
nuestros hacendistas t^O  hl R eglan compon^ ^  ^  ^  en §  que quedan sin actos se anunciaron nm-edictos y ^ g n e s w m o  M  ei señor Sanmartín hayani oficialmente lo * superieron las Irenta y cinco, sin que el señor S- nmartín
iyy - —.-t - r _t |sgni>AOonTHni ni mi in" iuíiiu uv» *%v»w. i »—   “ «*".-• f J  \ n -
tre otras cargas, la que trae estos días des- j y 
asosegados á los fumadores. .
Yo, viendo este motín inmenso é meti-
hpZnensado  en loque suelde en 'Alemania 1 tribunales industriales como io hemos hecho, po-1 de uno de los | áTa~s disposiciones que regulan la renovación de
he PmoHvO de losq caprichos Im peria listas| |  S S S » * "  lócate, de Reformas Somates, de tas
cantes’ y operarios,
tíoneT^aen̂ ré^cc)m srdante$náj^^aJ^y aa-| dtdos. fa „ |S 5 % ffitS S S iíV ¿ ¡r  ^ '« N n a e M c e a  desnatu-
subiendo los impuestos, han imaginado, en- t ión eHn !a J nta de Reformas Sociales está mandado, m oncm.merne ^  iVHa“ He-1 dictado resolución alguna
SUDlcnao IOS impuj , _ .  * « S S S d  2  personas, dignas de todo nuestro sociedades que terna*^derecho>á De ejje mod0! l08 preceptos de la real orden de
resoeto pero sin idoneidad, sin independencia 1 gado á nuestras noticias que se a P 80cieda.l9  de Noviembre de 1910 son letra muerta en Ma- 
bastanté para obrar como su conciencia les acón-1 rnente en el mes de Diciembre á “'8 . I laga y su provincia, y se interpretan torcidamen-(O, vienuo e s ie  „,uu.» «̂■•«-• .bastante para odi I des afectas para que designaran deter^naüos vo  ̂i enRonda ón0 se cump,en como en
e s te  concierto  de  tndlgnadas | Venemos facultades para taf°™ ór hs¿!,r:  e lo ?  dlmumentos que á nuestro recurso | tag», S S S ®
con
del kaiser. r,
Este, como todos saben, sólo suena en 
acorazados monstruosos, cañones yame- 
1 tralladoras perfeccionadísimos y regimien­
tos dispuestos á lanzarse sobre las fronte-
TEiS# es carísimo, como
chas mezquinas que 
ralizando sus fines
espiando no haya sociedades |
Y, que por último, se apliquen 
Piedad de Jerez, previo cumplimiento da todos
los requisitos legales,.hasta VÍeeísíativa coniFa^l clericalismo y la inge-(noches. . | Je^égír patela Junta dé Refórmas" Sociales, lo
S " a?Hcut”ar de l / p —  do r ^ l a  v a h e a n ^  W H t.c a ^ o « a l -liarse por la gran .«¡usticla-que re-
al Sr^ Canalejas se le ocurran en materia el espectro de él amarga sus días y SUS tuiría un precedente funesto para mermar en lo gucesivo á las Cámaras la facultad y el derecho j
« »uu«-. . de ¿ I i  i Pero como todo esto ^  v*.’ I ^ “«^síbojóbio'dogal? '
ción del Monte de Jerez, hasta que reanude 1 j dej Corto espacio de pápel que ha (cuesta centenares de mi! ones y | «  creemos que eso no puede ni debe ser, . Ba v...ai.uc, ----- - ng,. lúee'o la elección
sus operaciones de crédito y ahorro. es un país fundamentalmente pobre, los „ í| g nciJ n de U8ted 8obre la resolución
V L . a o a a. Monte ae 1 o c u p e n  . .  G* ^  ^  c o s a M u e j  gob iernos Ju ch an  s i e n *  con renntón de
I patrones3 L*o prueba el que no se ha anunciado 
como debía, ni ninguno de los socios de la Cáma-
nrovecto v se ha anunciado que tomará es- Inmediatamente, el partido socialista or ega cjudad se dirigiera también á aquél en ei pía 
pa/am entario cu a n d ^ se  abran, las ganizd una campafia ^
Cortes, se inicia la desvandada en el minis-1Y miles de oradores recorueron A.e nue^ rgPuelva en j¿r8tfcia-y como corresponde, 
tprio v  cada cual se Vá por SU lado, dejando diciendo al pueblo: No es nuestro interés tener representación en
al presidente en situación bastante crítica, \ «Estás indignado contra tus gobernantes. la j unta de Reformas Sociales, lo ^ueP;a^Fam9  ̂
ai p resiu e iu c  ^____ __________ _ ! i «c ^ e iH p r a c  v  PnemiVos de tu principalmente, es velar por los derechos de
diz».
El pago á los que tengan actualmente 
un saldo á su favor de 500 pesetas, rePr®* 
senta abonar los créditos de todos tos im­
ponentes que poseían libretas de 1 .UOU pe­
setas, puesto que ya se les ha abonado el 
50 por 100. Por consiguiente, cobrarán in­
mediatamente más de 2.000 imponentes.
En cuanto á tos restantes imponentes, la 
prensa de Jerez recoge informaciones, se­
gún las cuales, después de cobrar un 25
oflvá~mie~éí se las entienda como pueda. (Los consideras.tiranos y enemigos de tu i aiIllc Y k d e s c o n Q cidosu  retirada ha comenzado por Montero \bolsillo, y esperas ansioso, las elecciones | nuestros organismos que han s,do desconocidos,
que al expediente debe estar unido y que se envió 
al Excmo. Sr. Gobernador, por esta Cámara de
Comercio. . , . ,
5 ® Que en la elección de vocales obreros se 
han cumplido las formalidades de presentación 
de documentos justificativos de la elección y de
lasadas. ' .
Este extremo lo negamos en absoluto: en primer 
lugar, sostenemos que una soc&dad de obreros, 
la de agricultores, no existe hace mucho tiempo» 
y por tanto no se reúne, ni tiene local social, ni
Chocolate elaborado á brazo, de lo? mejores 
cacao que se conocen, pudiendo competir sw cali­
dad con los de su clase 
Probad y os convencereis de la verdad 
Café superior tostado del día» Prec ios econó­
micos.
M á rtires  2?
‘‘El Popular,,
S e  v e n d e  e n  M a i r M
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CALENDARIO .Y, CULTOS
, F E B R E R O ' ’
Uma Hena el Uá4**4¿,38 m¡ñana 
m  ssle 7,20 pónase 5T4
© ' **
M  7.-  LUNES
l̂ e ,^Gf-—San Tito y Santa Doro-Sardo, tea.
Rifardo5 *  mafíaná>-Sm Ramualcío y San 
Jubileo para boy
CUARENTA HORAS,™Iglesia de las Ca­
talinas.
' Par< mañana,—Idem.
f l l l S  Ii-, ¿&2$|ppwji ijg
corcha cápsulas para botellas de
lcre*- í  tRSisa»?¿ plsuehes -d@corchos parte
DÍGiS 7 salns de h.yUna f?¡á ' 1 : .
I IBIS 1 Sil
todos cola*
M !ComMiimk. /
liento'dé la SIFILIS "'pót el ~<e8üú:
^ B  P a r r
Beriís número 9, ¿ntes Cañudo de Sasi Bernardo.
L in ié
Vapores correos alemanes
Linea regular mengua! ¿e vaporas rápidos para Cuba y México
Salidas fijas de Atáisga Só¿ días 28 de
T SSS88  baños da •
i s f c w  ó r o o m s  ' 
CALLE DB MáRUKS'Z.'UE j M y f c k *  
* t el éfono | | " Í i  í '
cOjiFuei^g' MéxirotdóaízEcdsIsoB^ Fregf%sbr ’difítefam«:;ísts y -  '-g fa  " trasbordó
w; a-5 ■;i- m .y  s -. £i magnífico
dé 5,000 íonelsáás; su Capitán 
Jos expresado» puertos, así cotí 
in.Campedieí.Ugwaií, Mkiáíitliwi,.
¡aynly, Bntish, Colombia y
cada méa' páre Habana V^áhuz» Tfimpí
J&s te |l  . 
ramnadtm dbn "sí ?errorarrñ Nadbnál
admito o
I B ’ _  ....... éíiíid^fTsMséb.
■tila, Tefolúíls. -'y Vite Puerío-ivléxibo--(Coatsecoalcós), 
>dos ios páétetos del Norter Centro y Sud de! Pacífico, z&j 
Tehunatepec,
Es-
U Informarán en Málaga ios ¡ Muelle, 21 a! 25, Consignatarios Sp^. Viuda dé Vicente Saquera y C,*, Cortina del
siETtí gg WSFiftAs I tos de alma, son los que ponen fin á su vida | ‘^SÍC|ménteí.,.y.Bl inundo los compadece ó se Íríe H®,e|!Q8, porque de seres verdaderamente equilibrados, pasan á ser suicida^,
luraVi e Iños ¡te* íer™1™ 9 ¡ p s desenga-ce las.sierap;-puse,siempre que está cercana úná'47®‘-iTñ»« I ,,wo.uc O T  en el CamP° Político, sirvan de ex- 
coraxái J  evoca u f ’ i  a p erieíicia P^a las ludias presentes y veníde ----------  evoca Un pasado ti iste. ro,** !ras, pero nUnca de desaliento, que puedan res
tsr fuerzas, que lleguen á ser suicidas, porque
que Jíiutieron, ó oor ei* c?5as j^as> Pero nunca de desaliento, que puedan res
, ^ Co ¿ ar h echbs m ar fueKa8* ^  lleguen á ser suicidas, porque 
fó&Ks- de- dlch».-:■ " v q '  > ?9 Proporcloniíron I| 8 pueblos que se abandonan, y se entregan
a i r e-c i
Todo es relativo Pn so. ttí4„ i ¿ j j  | en orazos de la indiferencia
« B  o S J £ ,  í1?™ ™  pueblos de hombres,
brazos de la indiferencia, son indignos de
que absorto no hav nada más oue Tá T e P , D,os ae “ res- PR8aR á fer Pue' V no tfdstantft «LLnrT mSÍS ^ J a l b,0f de esc avos, y esclavos por su culpa, que
pue 
muert
ras, liquidar les 
srrolio epe una idea 
«neü.o ciframos nuestro triunfó, 
consolidar nuestras esperanzas.^- 
urandes serán los afanes y trabajos que
sin ser laoiatras, 
ha perjudicado
W ........ .....
ue la Adoración persona] nos 
éifipre; respetemos, adir,iré-
Dons-a cada «¿r «i t  que! píos á los hombres, perosdoremos tan sólo á
Felicidad bídíviduál P®M* angustiada espera de nosotrosindividual, peroren cambio, grandes, 
RíUy grandes serán los martirios1, ‘
y snid&bftfés de ios hombres 
nombres que piensan, de los 
der,■ de 'todo .srítágciiistód' person^r. y .
ménefc Gómez, doníMarmel:García, don Frau> 
cisco González, don Miguel Panlagua, dor. 
Luis Ortega, don Juan Jiménez Gómez, don 
Martín Granados, don Juan Ruiz Yusté, don 
Francisco Castro Torres, don Antonio, y dolí 
Andrés Criado.
i ~í>?;ii Arifonio González, don Manuel Bueno 
Suaréz, don Átiícnio Guerra, don Luis des Cas 
tillo, don Francisco Serrano, don Antonio Te-i
vv i -  í|-<‘f uuaafí qe-iu puepíO. . ^  ¿d son débiles, ó por la República
Nada más terriole, nada mási'asyustioso que \ ' v  nr ,ÓAT
las andas dehmañaná?; popqii® íospssadop«mar-:; 
go ó dulce, .ya murió;: ese preg^ma óqqe será?




te pueae llamar al ej¡gp$zar de mipobre - w u ^ i ^ ----- ,
culo) es lo que se;rne:ocurre;- al saber que él ÍP^SQnas.qwe,, p<?r .cualquier,ca?fsa,pp hqy§ft, 
partido republicano español piensa dar un paso .femicaéo su ihcorporacióíi, deben apresu-
. M l g ü e l ' L ó p e z ____
astillo Ramos, don Francisco Luque Barea, 
don Jua î Carmona .Hurtado, don Francisco 
Campos,, don Miguel y1 do.n Eduardo Viaíio, 
don Juan y: don Eduardo Jiménez Jiménez, don 
Jcsé Montañés Galacho y otros muchos cuyos 
nombres sentimos no recordar.
El duelo fué presidido por los señores don
don Francisco Dominguez Mingóraiicé, este 
intimo hijo político del finado. : 
i Ebeaóáver recibió sepultura en el cemente* 
do civil, i :<b •
Reiteramos á la atributada familia doliente, 
Ib expresrón de nuestro más sentido pésame.
M é n d e z  n ú ñ e z , 3 .—m á l a g a
Cara el estómago é intestinos e! Ellxi 
iomacal de Suiz de Carlos.
!¿l¡Ag*ES9 íleo j lh i^ sn e »  «Luesue^3!l
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládona y López, Horno 14.
CoBSdjpfi-a ei® c a s a s
Se desea comprar tina ó dqs casas • eh alHo 
conveniente y que reúna condicionés.
Oferta, por caria, con los detalles necasa- 
rios, á lista de Cürreo3,M.S; Bguiitor,: • ’ ovf
. L a s  É bléÉ tefi sl% E s tó m a ^ ©
Se 'curan;'haciendo desaparecer las' ’áVusa  ̂
que !ds próduCeU, con un remedio muy senci­
llo, qué uná ca3%;;dad mé hizb conocer. <?ura* f 
do personalmerVe. así como numerosos eaíéu-j 
mos, después dd usar en vano todos los medí* • 
eamehtos preconizados, ofrezco' indicarlo gira* I 
íuiíamente á todos Jos que lo§ .padezcan, E’s 
una verdadera .maravilla curativa, de res: lia­
dos sorprendentes.
 ̂ Escribid á A, de Lara. Salamanca 23, Má:
j Íbíll l Í o ¿ P «
La Comisaría general de Séguros ha . 
hado la'nueva póliza .que «La Mundis!:» ha 
adoptado este ¿do para ql Seguro de Qu ríao,
T A L L E I S
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, ccrn.sas 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas,
arteeonados, escocias, ménsülssi rema -r», 
cresterjfts, etc. etc.
[ DEPÓSI TOS PARA AGUA  
Estí8 Cttsíispsilía gaB*áwti*a s o s  fpsbajo*--^PssIaM S© pn<
S I S S T M L ^ C I O M E S
=  DE a=
Tuberías de piorno para gas y aguü
Baños de todos sistemas ’ 
BALDÉS, CUBOS, REC
íeM de Zinc para eealila
^.rnisss^aísmmmsmmm«mmi^m
G r e e n  _
{ £  (esquina Molina
ventrales, aríículos de goms, ort|
gf© P ® 5*§S
Málaga, Plaza dei :
•. Apósiíps, outa-.de yster.Jbfpgtjeroi?,- faj 
tftunektós de cirúgm. ’ , , „ - , . .
v . g® |s© © ii© lssss’ ..®M p p w c a  
■ Todos los .ártfcalos de esfá case proce.léii efe | ís fébrJcaaéátrapjsí as más acr 
íaáitdí^é g1 ;sS3p8nof'caf^^d‘—■‘Tiĉ uteéo óhiLpfá̂  cbíí para contener la.cargazón' de
tí©  : c^sn^ofo tffi ssasfa—E n g íS o h  S p .o k e n
m
Oficina de Estadís-
' V ^ a f e j l l  r.rr^.T ,n, m T , «w jf»
paruuo seno y ^übernarqéntal, y cójitp único al hacer la rectificación del Censo que se 
que puede encauzar á nuestro desgraciado Va á comenzar muy en breve, se les exija la 
país, a fin que logre figurar nuestra España, I í p
en eí verdadero concierto de las naeiones li­
bres y civilizadas.
Estadios en vísperas de celebrarse en M'a- 
drid, la gran Asambla nacional dél partido ¡ 
Unión Republicana, cuyo organismo énferinó
responsabilidad señalada en el artículo 15 
ie la Instrucción de 14 de Octubre de 1910.
© a n e ió H é rp  C ó m ic o
a í?*353 ias bastardas pasiones, y mi-. 
l ^ é ú a ¡as íde«3 »uás alias que á los hombres, | 
-o.a, muy tola supo laborar y colocarse á la 
a- iura que se encuentra; y comprendiendo que i 
ios momentos son culmitíantísítnos,' que ho ser 
puede perder un día, tina hera, quieren dar él 
u.timo paso, el postrer empuge, á fin de unir ! 
en un estrecho abrazo todos ios hombres que I 
amen la República, y vean en ella la tínica sal-, 
valora m  nuestra patria. J \
Muchas han sido las htChss, las intrigas; ha 
lUíbu c momentos de verdadera desorientación, I 
en que hs masas populares, y hasta ios hom- 
bfes que se aisíingen en el algo pencar. ;hsh| 
vacilado, han ectado. indecisos én tóínar uní 
r̂ imino deiinitívó, porque lio sabían dónde I¿¿
( induciría sus pasos, si. serian fructíferos;, ó 
afguno6*1 ^S5e parae^medro Personal dej
Momentos tristísimos, en que la opinión se 
encontraba, como se encuentra dividida, en 
que los hombres se destrozan por nimiédádes 
ruinen en que se discutan cosas incoloras g que 
no cuadran al coso, que se matan les buenos
Una cornísión de damas
«t-á t e :
Cónilsión. de abastos.—La que ha de b- 
íuar eh Id preseñíé senmna la integran Ies se- 
ñores concejales, siguientes: '
Presidente: Don. José Magno Rodríguez, 
Vocales: Don Francisco Masó TOrritélla y 
don Toúiás Guiiérréz'-Vázquez.
Inspectores dcKMatedero: Dolí Diego Olme­
doPéi-ez y dqnfrancisco Fazio Cárdenas,
- ,?PfcR*r dé Pescadería: Don Juan Poñcé de 
León Enciníi. i*”  '
Director del Laboratorio Municipal: Dolí
rescisión para casos de graqdes cupos ex?mft> 
dimarios y se fefan primas módicas qué, A par­
tir de 775 peseras, garantizan en absoluto la 
redenciónadtíi tuozo asegurado^ • >.• v-yj \\c,
A c t í l s a p s e  t o c a «* Ara 
Con poco dliióro puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles en el lluevo 
establecimiento situadó en la calle de 1Ó3 Már­
tires numero 4.¡ ■ . ; ...
Éí<;|KÉb»ÍCOi • X'üOO Oh 
Desdé les sefe de lé mañané se éncuenira á 
!s venta El Popular, en el Kiosco situado en 
fejcailé iQuafJtéles-, ■ ,! v'lvj oí
^ I tg a i la n '
É! piso segundo en Íá: dasa míméró !26 dé ía 
calle de Josefá Ugarte Barrientós.
Las casas dé cabe Alcazabílla 28, Pásiiio de 
Guimbarda 23 y. caite Cerezuela 20 primero.
L fa e á ís «©. «,S8f5.©Íft«i* fS©B*JeC®i»
badila. Liá So'ípñpríó de Málaga
isa aiA.• -.y— o, t,u.r,.«L -
Sánchez y áoa J Ü á A a ^ h m ^ t ín e ^  
v ^ e t« i ío: Don RafaeÍ,Mor$ Qarnerero.
alientos, mientras la Idea,,, que es ía bW , 
sbendonada, sucumbe olvidada por todos, como
sucumbe nuestra patria ante .el peso abrumador 
oe tantas desgracias. ,
Así est.*?T>os desde 1903,
civil, para protestar 
contra ese bello espectáculo 
que se da en el Principal, 
pues, pbr lo que dicen ellás, 
n no se puede tolerar 
que se respete tampoco 
4:la señora Moral.
Es claro, que, Sanmartín, 
anora que se va á marchar, 
y que está tan preocupado 
con la elección provincial, 
no puede ocuparse dé éso 
y nó intentará cerrar 
las puertas de ese teatro 
ádonde la gente va 
para ahuyentar ios dolores 
del diarip tragincir, 
porque tiene más bellezas,
(y perdonen la señal)niíirx ül .r\LI Til
causándole el proyectil una herida leve
«i» «« P ah ^ rS ;^conno derecha y salida por ¡a cara d ^a )
G & lfé s  B é h a & tiá & S a u v i iP á r t}  
í OsB»Í3«'sxésft© y -S a g iR c tá
Como terinínacíón de balance, ésta casa hace 
grandes rebajas en- las artículos de temporada
Caballero.
VUlvHv»lV> j vr.í Wí. W' - n ^
Liquidación ds tóhallas rma hilo. Pañuelos ja* 
retén, ti tapíelas y |ervi!letas. Colchas de i iqué 
de ÍOA 7 pesetas.'-‘s ^ V- LA' '■£' .
Sección especial de pañería y artículos blan- 
« p P  s  e v o
Grapas orpida 20 metros desde ÍO pesetas.
Todos estos briit-.los quedas expuesto* ai pá- 
blied en los éácsoá'raíes dfedfc o! Urtiisa 9.
• i .  EI.Hrt&Kt' trasaí'fáutico.francéa .
P^SW^BSC©
ssídró -M 'Mé ro, Mir 'rií F»hr*m nar«
*• í ‘ ’ i* i ‘ \ ;
• -  TAt->r cormq francós .'
I '1 ' " í rEá5i1««' ■
Setríünálmeteta se reciben ias sguas de esíot ma* 
nantiaies en su depósito Moíin^ Larlo 11, baje» 
vendiéndose á 40 céntinios be tejía de un (|tro. 
Propiedades especiales del Agua de la S«!ed 
Depósito: Molina bario 11, bajo.
Es te tnejqr agua de mesa, por su límpido*, y s%
ijór .agradable,/
pnr
^ n íacasa de socorro déla calicó^ 
Mariblanca ha sido curado‘pí «ínófvioíAis curadoel niño de 13 años'
f y  ^ baL 9 l fcm Ru¡.z> el dual recibió
ponqué viven prisioneros 
y no tienen voluntad 
para cogerá la adjunta 
y darle dos bojetás 
i la “
. . . .  y srfi'o hubiese
s:do; (hay que decirlo claramente) por la unión 
de republicanos y socialistas, á esta hora ha- i
brícmo3;deosparecidó;dercsrnp.o dé la boíítiós.J
los partidos- licites, áeján- en. donde l . causen daño
cáí.uno .i-anco á los ^nenugos de nués-i oiíe no se nhéd'i numr 
iro mea!, que son ¡es de nuestra Espaíiu/por-! i • Sdentra? 
qdc--vende desacierto, ¡en desacierto, de des- • 'Ufe
equilibrio en desequilibrio,. - 'y-fonos por e! en-15 'VíV' Tue ̂ é  hace en él Principal, 
cumbramíente petsónái,'••y otróŝ  ̂ por poseer " pera-mjestroregocijo 
intereses crésdes 4 \a'sóthbr-á---'dé' podrida'sVns- ' y para el' dé los papás 
tituciones,no se fijan en pisdíós park conseguir p ’ tó v é s  y ceremoniosos  ̂ •? 
si!00jei°, aunque marchónos ála  ruina, . , que, con gran puntualidad-' :
m ; se ; encontraba el acuden todas' ¡as noches ' 
pEip, ó mejor dicho,-Ir t^niiii^a'Jós 6iíé-?l¡ ; : dda cuarta é,rebuznar,
y están, á gritos, pidiendo
caballo, pr-uducién^le S T é ^ c o irtT  
! í »  en la región abdomin ' ' U
qe pronóstico rssérvadó. ’ '
Asistido coñveíiietitementé, pasó & mi 
acompañado de su padre. P Su 7?¡fc
L i) Í n r Q an*ü'~/m?rtorera (cuentos tauri- nos) por F. Cabanas Ventura. (Primores.)
m m K
siqsmo ae te afición y  ucradit® á“ aüqau tí?  S  
U w trvate.flntsta y.narrtíor e x c e le ^  d'
Algunos toreros fámosos^como^FraLbeSo 
Lagartijo, Fuentes, los Bombitas etc f f c í n  
como personajes episódicos en dichL' c u S í
I a to s T a f f i íd a ne»03PUeaen 8er
raz<;"ada ««WWdía el s'K!» XX, 'célebre carU biéjórica sobre el ofíaep^v 
giesrón dé las fiesías de toros en España, qué
nos
nos
sociausias, .se .rugo, jp$npr ..un-,puntal sil edtfició; 
^  te Union i <sle»tar. m poc -̂fe % msm i ycon
éstos;-que rfempre respopóetibien^ si ;biem 
íes ñianeja, conseguir-ios úiiitr.ob trñMfsó els»^
q al ver que
. . .  , .......ojgiár
na hay aplausos dignos de 
uno3 J'-Wi ^  ' “ "
vas __
Dr.rtido, ia última pincelada de color, y sin.'dss  ̂
fallecer, sin perder la3 esperanzas, como sifmo' 
característico de los grándés Hispes, qiíreren 
congregarse todos eri la capital <fe la nación 
robustecer y afianzar fóé cinifeníoá’ de! pa^üdó 
de Unión Republicana.
Ellos marchan á cumplir un deberá ií triunfan 
endrán el ptecer de saborear la victoria; sí
pierden, la satisfacción de haber cumplido con 
su conciencia.
Fuera las murmuraciones que no conducen á 
nada, dejad la crítica, y más la crítica innoble 
que sólo sirve para sembrarla duda; no per­
der tes esperanzas, no rendios ante el peso de 
te lucha; comparad la lucha individual con la 
lucha en genera! de los pueblos; ¿quién no ha 
sufrido? ¿quién, y más si tiene la cabeza cu­
bierta de canas, no fécuerdá éf camino que ha 
dejado sembrado de espinas? ¿quién no ha llo­
rado? ¿quién no se ha destrozado el alma en 
tes rudas batallas de la vida? ¿es que ef pasa­
do ter de servir para aniquilar el presente y el 
mañana? ¿es que tenemos que entregarnos por 
fuerza en brazos del fatalismo? No, los des­
engaños, del hombre han de servir para darle 
más fuerza, y guiar sus pasos con Ojos de 
práctico para el porvenir, ó porte contrario, 
os hombres débiles, los desgraciados, los fsl-í
v: ¡que haya otra más especial 
queja que se viene dando 
/ . pües ya no lea sabe á ná. ;
Nada; viva el desenfreno 
y la alegre bacanal, - m M  
y que se chinchen las damas 
- ; que no pueden atisbar, 
por prejuicios ridículos, 
y en  nombre de la moral 




principe de P tónaSFe’,!®  
¡rr f  N!co!as FsrnSndez de Moratlii/el año
Í J É ^ W  0 * f a ;  lleva 24 buenos re
Véndiiss en ¡Odas las librería A,precio deJiña peseta.
para t e s j ^ # r l | P l Í V Í f i i Í É I  
J«Pó«t A¿;5trajj?j
Es irtepre¿isb!e para loé conVaiecienfeís. 
«er^timutente, ... <•.
t 30*̂ *arygtIVo eíícéz para esffferuií
' Mezcteáa coii visa, asoju poderoso-1&?- 
j éoiistitKyente-
-Cítete ?(s« 'énfs^íúedíidee áet''«'fefójmígc 1 m 
■r abuso del tabaco,
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,.de eafe m w sp$l
Eduardo Grey, hermano del mínlstn 
godos Extranjeros, ha muerto ú 
de las heridas que le produjo u 
cacería celebrada en la India inglesa, 
P e F c a e
Haffid quería llevar consigo, durante el 
viaje, varios indígenas protegidos extranje­
ros, pero el cónsul de España se opuso, acce­
diendo Haffid á dejarlos en Fez, si Europa ga­
rantizaba su seguridad.
© e ü á p ® ! e s
Ha marchado á París el duque de Oporto, y 
desde allí irá á Londres para, visitar al exrey 
Manuel.
. D© lí©fpap©6£©
Hoy llegó el crucero Blanco de Escalada, 
conduciendo el cadáver de! ministro de Negó-; ----- , Mr.„H
I cr su descanso se celebraron solemnes fu. 
nerales, asistiendo inmenso gentío.
■ - En señal .demuelo ae cerráronlos comercios, 
Sí© .Pteí»f®
Meít í ? 5 acI^e Ia<! are,íiíi»s V ptedrte» que pf^ducsn, el | . esPano! señor Torres Quevedo
*ndo-v r?. a i a , . . f de !]iSi germinado el globo dirigible de sainven^«
Usándola occ.o días á páatu, desaparece V acto*nclfii
No tiene rival contra la neurastlnla.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Créese que esta semana se podrán I 
1 primeras pruebas. K •
O© KEsapbfaa
;  j .  - O C A S I O N
En el barato cMíe NusVa 53;-"frente aI e?ía*¡co,
rasAumenta la peste en proporciones aterrado-
cepción, cotí trashórdó en
p*,!' s ' -
| e- realtePn euperioraa cortes de trajes de cabal ie- 
ms, rata-íca,. lanas de señora y otra tefini- ad de 
.¡•rUcu os a precios desconocidos.
sro ^ íQ p i ¡ M I T | f  Ü
S M L ^ i ^ e  á sü c o n s U ^ ,. .  í W  I H  I  l # I f |  „.
i p S ? f , ñ l má eo teiM nimeiito antirreuinátibo 
l Kobles al deidpsauelLco se curan tudas Jas ateo 
.***•{ 1 $,on®?l reumótiesé y goteas? locuíizadns ******* 
¡0  §  ^  ó crorJcgSf'úesaparecieadé: sgt-dss^  e . • ----------  tea dotereáé. testerlv
pswwffecKaoBjtconio gtfm tim t r!m -nmrüfeUb 
por ser fioderqac ¡ para í¿d« ¿
uolpres. pe venta, m  te fermaete, 4i  T.'tis; 
iwcasoi u» Uonzulpa Marfil,.'CofepaSíó ÍHP-v r i ^
cipales ía'anádáq.; : f ¡ i " -:iU1
I M w & é
fU'ncndo Spdrdgu&jB
j A-I& cárceL—A f?ícrínoí/Nĵ M
<w Kobejnldor 
S á ñ c S é n » ?  ‘ la csrcei P W o w to tu ro
ta cároetjMibiteá ae e n.
caBsílfeftlíri: ' .  F éneiert pñ¡lGA' (
Para favorece»? «? ........ itajosog 
á® Pfs
te-sc-ig,
. r .-re por,-valor de el m-1 v
rúHiito JFfrxxwa.Qrtentai
Ssps^ág»»*^veúva en é k w k rm  v 
rrete:
Calle®
Han sido carbonizados más de once mil cadá­veres,
Barrios enteros quedan sin habitantes.
SB© T©ix©B“áM
, / !  apearse del carruaje, á la puerta dé su 
domicilio, el ministro de Hacienda, varios indi­
viduos se je acercaron y íe dispararon dos ti* 
acfode 1:576 ver> ocas?°néndole ia muerte en el
A las detonaciones acudieron dos 
contra los que hicieron nuevos di; 
agresores, matándolos también.
.-.aio se fl,''í!0n á ía fuga, desapa-
reciendo sin que pudieran ser seguidos. ? 
Supónese que son armenios
■’ / W m c i
IOS
Dé Sál
5 Febrero 1911. 
m an© ©
Recientemente esf M *ron aquí d p P ^ -
lafn1̂  68^8 a- V̂s^af(i »  <-08- Arapiles, eto de estudiar el campo de la 
Independencia. . ,
¡«Ji?CDÜ?n.<̂ e ?? ÍPr°P°nen visitar
-iitdad Rodrigo, Mérida, Badajoz y otras po- 
laeiones fronterizas de PortuSk y P
MITIN
p-
cuontr^n á disposición del gobernador''civí 
■orce individúes, 
tea Palafox proteo 
talo en reyerta, L 
o>-- , - - Santos Blanco y
S H & Í ' " « ‘‘«do  la primera con
¡ ^  [a8 diez de la mañana de ayer, se verificó 
el entierro civii del que en vida fué c o n s e »  
ie y entusiasta republicano y querido andeo 
nuestro, ;don José Tecles PoIa g
á ta.n írísH aCÍ0 una c e r o s a  con­
fuiente?’ Cn 3 qUe fí° uraban ?os señores si-
don Francisco Chami- zo, don José Fernández, don losé Confín dnn 
Amonio Checa, don Luis Reyné López ’ don
F n 'CÍSfi - B“eno V«Wcrrara8° Vances’ don
gado Díaz, don Pedro Aiyero don Antonio 
Qonz|lez y González, don Eulqgte Meáñi 
dqn Francisco Castro Martín, don ¿ aS  
Ruiz, don Migue! Bueryo, don Eduardo Cá 
ceres, don José Castillo Florido, don jían  j t ;
dad U « ^ r l .
% :iu sfY Q d6^;hoa ^ B á |aataB Oriental,
I
Cajífas de á Í5perlas 
oe ve n ía en í q dc|$ l as [ar m a cías
Unico im'porfaclor:
RíMk e n  m ai1 HALAGA
iliS IS S s E sj - 'i   ̂ qu imuu tivtíl
t  #  pudo ser sofoca^
tes ocho
do a! poco tiempo, sin quê  tuvi'era dess-Sfl^ bies consecuencias. ra aesa&radg-
Se produjo el incendio en una habitación 
tinada á almacén de bocoyes vár/n» des" 
mámdose unos cuantos de éstos! J que* 
, incendio debido á descuido de In<? 
nos, que dejaron caer distrai'terne-IS 0,pfifa* 
cerdia ó punía de cigarro en í f 8 guna 
completamente extiríguido á L.s diez d?’l r ^
Del hecho se dio conocimiento al \Htn a j 
Instrucción del distrito de Santo Dominio^ de
E n  M q n i d a o l i n




vo te un automóvilTu?, u« a,
.?'una uraó^i MmaÍÍcZñ'¿7g%!?‘ 'i's ss"






TAM IÉN v-.r. 2 tu é -í 
—bnca de harina áx mieuler ct™ idé»~7 vM,M mja 
estaciones de Alea, y Fizaría. 1 duatria e¡! íé3
Escritorxo. Alameda 21
esta c ió n  DE INVIERNO
« $ 3 p&Tt  para vesíMos <i«
ranería, —Gran novedad «ñ aá ? V* 
Alfombras d r J S S T  f."níí?a? “ 
terciopelo en t o d í S s L T  “e *
D® Gp.ajijs 
Cosía pasó la noche relativamente tranquilo. 
D© WiSIa@®i»o¡a
L ^f¡Ia!Íe !a3regaías celebradas íntré tenchas de la escuadra inglesa, volt 
dro,cuyos tripulantes pertenecían á 
del crucero G/ascew.
Cuatro de ellos perecieron ahoggi
a, . , ,  ESPEG1




... ...... r .  . . . . . . o r t e g a *
Cirujano d en tista
tadura cp̂ pieta'JtMde' íós"tmá'aSfa “na del'"m m  os do íkr, ai*.,’° t , ¡  V  9*» m u r fe m
' p, ' sida no
i , r i8“  dC iS ' oostlfución 6 y 14 
lado del establecimiento de .La Estrella.
. - te a  J U t e a r í a
« e a t s t o r a n l  y  T i o n f e  á a ’




: _ P.@ Saejgsr^’So
En e, primer tren me he trasladado á 
ío, con objeto de
R ra
C i p r i a n o  M a r t í n e z
Servicio por cubierto y & js ji8ía
E s p e e m ^ k M n o s  de los m i l e s
xe ía I lanjaróri
;or faita de' ejerdeio n-* hir ví> a>cû a;*& y
018 digestión.—Molina ít!°d° cm*
’Vide ¡iéó’eí
voh pbÍeÍ0 Presenciar ei salsatincmu 
de Canetf8 e“ barra'1Cad08 eii Aplaya.cede
El Ganokogostamendi sist'e io-uol 
ciando acostado sobra „„ f e t o T  a 
Somorroslro fué arrastrado por las oí 
dando cinco metros más cerca de la o!
Como°ai 1  Abant0 I ®  l ü P  te te S ? tr t i  íemporal continúa, es






I  Apenas llegaron 
nes preliminares.
arnn, e im l
empezáronse
E l  P & P V I A . M . Muñes ñ de Weh^mm de .1311
ABOSADOS
Aldana Francisco, Calderón de la Barca, 3. 
Armas» Pedro A., Moreno Carbonero 4, 
Barreré Praljua», Moreno Monroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafat Jimé ez Enrique, Andrés Pérez, 15 
Cano Flores Roberto, Micasio Calle I.
Díaz de Escobar Narciso, Cárcer 2. 
.-Domínguez Fernández Manuel, R, Franquelo 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dáviía 4L 
Estrada Estrada José, Casapalm* 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 
Marmol Contreras Rafael, Granada 88. 
lartúi Velandia José, Alamos 16. 
lapell? Raspo Enrique, Gr*% ¿a gj 
ia u r y  M a t e w ^ i s t ^  I t ír M fá f t  
f¿irtZiin igae^ Hosqaerá'7,
. )ora«< PalátícS'Antonio, Tomjeg.liS., 
^arctóao Moreno José, San Telmo 12.
4
■ Olaúa Osario Miguel, San Juan 82,
Ortega Muñoz Benito,.San Juan de D’os, 31. 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bmidsen ¡uan Luis, Alameda 40. 
Risueño de fas Meras Enrique. San Lorenzo 19. 
Rivero Ruis Carlos, Aícazabiila 3,
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24,
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61. . 
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34¿3 * 
Sierra Méüado Luis, Huerto del Gonde 9, 
Vázquez Gaparrós Manuel, Marqués Latios 7. 
ABONOS
Carrillo y Compaña, Doctor Dávüg 23. i 
Schwar Juan, Salitre 9.
Soledad Anónima Groas, Alameda 23. 
a b a c e r í a
García Muñes Rafael, Mármoles 59.
González Luque Juan, Duque Victoria 1.
a c a d e m i a s  d e  d ib u j o  
Kménea Cuenca Ramón, Calderería 12. 
Matarredona Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Lagunillas 33.
a c a d e m ia  e s p e c i a l  d e  c o r r e o s  y  t e l é g r a f o s
Calle Francisco Masó 7.
Mariblanca náta, Í9, 2,°
AFILADOR
Francisco Chamizo, Torrijos 8,
AGENCIAS DE INFORMES 
La Información Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS
VeallFeder icóF., C is íe r íl. •*
AGENCIAS DE NEGOCIOS 
La Actlvlda d, Capuchinos 16, principal.
AGENTHí, BE COMISION, TRANSPORTES
Y DESPACHOS ADUANAS
Cabo Joaqulp, Carros 1.
Clemente yC ano. Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina de! Muelle 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Gallego Ausar Juan, Carros 1.
Gómez Antonio, Márí res 5.
Guerrero y C.a, S, en C,, San Juan de Dios 13, 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Pigueroa. 
Iglesias Juan, SUesón de Vélez 2. 
jaén dei Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagéa José Sánchez Pastor )2.
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Gavarrón Joaquín, Avenida Crooke. 
Faillefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Téilez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Vilaplana y Manin, Plaza de Mltjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke.
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
El Diluvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7.
ALMACENES d e  m a d e r a s  
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos¿e J. Herrera Fajardo, Castelar 5.
Hijos de P. Vaíls, Doctor Dáyíia 45.
ALMACEN DE PAPEL
Papelera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES
Anaya.Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Leandro Martínez, Strachan,
Mata y Q,*, Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9,
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
' ALMACENISTAS DE COLONIALES
Marques José, Torrijos 106,
Simón Casieí S. én C.» Marqués 22,
Hijos de Francisco Peñas, Sto, Domingo 4 y 6, 
Sobrinos de j. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS
Eduardo Franquelo. Sagasía 11.
Francisco So lis, Trinidad Grund.
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros.^
Hijos de Francisco García Aguilar, Santos 3,
José Peláez Bermudéz. Torrijos»
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Peláez, Luis Torrijos.
Bseza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Corre» Eduardo, San Juan de Dios 26»
Garda Jiménez José, Andrés Mellado» 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo: 
París Ramón, Cañudo de San Bernardo 1% 
Sánche Rueda Eduardo, Alameda 48,
Vailejo Hermanos, Dos Aceras 5.
Diez Pomares José, Carmen 19,
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5.
h ,  ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Cítatela? 5, 
Lloren» Diaz Manuel* Duque de la Vietoría 13. 




Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y COFRES
Carmona Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
_  BICICLETAS '
Garda Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados eon máquina $inger,Victoria 52 p.®2,° 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelttea. V* 
Bordados con máquina Singér, Victoria 120 pral 
Portillo tie s to  Socorro, Cártéfa Capuchinos 1, 
boterías
Gonzále:
González Pedro, Cuarteles 30.
OAPáS * •• f \ '
Café dei Caracol, Calle Málaga (Palojr. “f  
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Gafé de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25, 
Principe, Plaza dé la Constitución 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6r . tí.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
CALDERERO MECANICO
Cerón Trujillo Francisco, Don Cristián 46. 
Pedrosa García Rafael, Cuarteles 39,
CALLISTA
Bürckel Char’es, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Francisco, Plaza Constitución 1 
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salva go 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía, 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Larios 5 ¡y Carmen 45 
Molina José, Calderón de la Barca í.
Torras Rafael, Alameda 37.
Zalabaráo Juan Manuel, Santa Luefa.
CARNICERÍAS
Rapada Salvad&r, Sanies 13 y 15.
M edkW W da dé, íluilléu de Castro, 2 
García Manuel, Torrijos 29.
Carpía Rafael, Alamos 5,
Pérez Jitoa«i&A.ntoii!o, §mju*n $.
Gómez. pT
Rotssl ñírfAirg], Píferta tífei Mar 14.
_  CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Basa 1,
Csbelio Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermaac’S, Áiameda 41,
Qhiquüla Fernando. Piaza deI.Üb!spo2. 
González Manuel, Alameda erincipal 11. ® 
González Miguel, Alameda de Colón 16, 
Mor&es Miguel, Pasillo Santo Domingo 24,
Yalderrama José, Comedías 26.
CARRUAJES DE LUJO 
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA . . . . . .
Holgado Jusn, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37,
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Cañón 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos M&queda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
Zalabirdo y F. Montes, Cortina del Muelle 33, 
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Molero, Jara 33.
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Ántequera 9. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arricia 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basiüo, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
Garda Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Sant i Lucía 14.
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia, 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40,
Román Manuel, A-tamedaF.
COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A. Granada 86.
COI EGIÓS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garda, 5.
Academia especié! de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Posos Dulces 13. 
Academia Naciqngi* Juan J Reloaiiías 25. 
Academia San M guel. LagmiHías 3’Q.
Centro Politécnico» Doctor Dávila 29»
Colegio del Corazón de jesús,C. del MueHe 101 
High School oí Lsñguagés, Granada 46 y 50. 
ídem de San Antonio, Pteza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Piaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9. 
ídem de San Ildefonso, Dos Aceras 22. 
ídem de San Isidro, Angosta 2. 
ídem de San josé, Carmen S7.
San José,.Nobleja2.
Srta. Engracia, Carmen 40.
‘dem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
H ueste Señora de las Nieves, Nobíej'a 2.
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Idem de Sania María Magdalena, Ídem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, Torrijos 2a5 
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda Í8.
Aranda josé, Hoz 28,
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Redíng 7.
Campo Linó de!, Castelar i .
Conde Mjguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan dé Dios 4§. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65,
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvírón 39. 
González Antonio, Cisneros 54.
Meras Saturnino de las, Juan Gómez 23,
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Qálvez Postigo Francisco, Aícazabiila 33. 
Qámez Quesatía José, M. de la Paniega K).
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33 
Márquez José, Torrijos 106,
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14,
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguei de las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Posado Luis, Torrijos 2.
Hüjz Diago Agapiío, Trinidad 2.
Ruis Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2,
COMISIONES v;'
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero José Mafia, Coronado 3.
A m B É  * "  “
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64. 
feíarzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro. Comedias 10.
Cl a s e s  p a s i v a s
Blas Caracueí Medina, Moreno Mazón 13. 
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del, iTorrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURADOS
Castro Martín Francisco, P. Mónsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco, Duque de Rivas 12,
DELINEANTE
Fernández de! Villar José, MazarredoS. 
SSÍazar Migue!,’ Trinidad! 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Álamos 39.
Lomeña Juan, Marqués áe Larios 1.
Lozano'Pjcardó, SantaLudá í,
Meliveo Arturo, Larios I, piso 2.°»
Ruiz Ortega A n to n io ,  Plaza de !a CostítuciÓn 6 
Zafra Francisco, Comedífets fi y 8.
DEPÓSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella*, Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pfestor, 6, 
DIBUJANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico, Hernando de Zafra* 19.
DROGUERÍAS
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasía i.
Leiva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43 
Martin Palomo M,, Granada 63.
Peláez José, Torrijos 81 
Pládena y López, Horno 14,
Hafner etc. Wienkéh, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Sj|las Cándido, Santa Lucia ¡0.




González Pérez Juan, Hínestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11. 
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
ESTUCADOR ADORNISTA
Ajala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martín Redi íguez Diego, Molina Larib 8.
EXPORTADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Maipica,
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristiár 6. 
Calvet y C.% S. en C., Dr Dávila 41.
Egea y C,* Manuel, Almansa.
Garret y C.*, Huerta Alfa.
Groas y C.a Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Bareeló, S. en C,, Maípiéa 4.
g
§nez y Lamhote, Plaza de Toros Vieja 17. 
uel Carlos JM Esquíiaehe 12.
. ez Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, D. Sñigo 30.- 
Moreno Mazón Hijos. Dr, Dávila 6.
Nagél Dísdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.a Adolfo, Reding: •
Ramos Pov/erjosá, Constancia»
Reiny C .\  Dr. Dávila- 
Ruiz y Albest, Eslava 4.
Remos Téilez,. hijo y nieto, Constancia. 
Sangulneíi Santiago, Augusto S. Figueroá 2, 
Solano Ernesto, Llano de Doña Tríjiidad 12. 
Torres y Herojano Adolfo. Paseo los Tilos.
FÁBRICA BE  AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6,
Pérez Marin Salvador, Carvajaí 6. ;
Viuda é h^joa de José Sureña, Strachan 1.
FÁBRICA DE ALFARERÍA 
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
FABRICA DE ASE I?AR 
Lcdesma Rleümont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo. Mártires 27,
Rasen Eugenio, depósito, Granada 21,
FÁBRICA DE ESTUCHES 
VelasCo Leandro, Alameda dé Colón 18. ’
/  FÁBRICA DE GUITAS-RAÍ?
Lorca Antonio, Tófrijos 65
FABRICA-DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4
FABRICA DE GASEOSAS 
«El EMIüvio» Santelmo 14.
«La Andaluza». Postigo de Arance 12.
«La Islá», callé de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN >
. Aceitera Malagueña. Mendivil 5.
FABRICA DE JAULAS
Moreno ¡osé, D. Iñigo 36.
FABRICA DE NIEVE
Ochoa josé, Postigo Arance í?. -■ ? "1 - 
. Gálvez Ruiz Mariano, Aiamos 5.
FARMACÉUTICOS
AragonciUo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncíüo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Cafmrena Lombardo Antonio, M. de Larios 12.
Mir Cousiao A., Trinidad 66.
Mprel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Moatlel Agustín, Carvajal 7. ^
Ramos Mattel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Fásnci&co del,M. de la Paniega 22. 
SGto Pérez José, Marmolee 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86, 
FERRETERIAS
Arribérey Pascusí, Santa María ta.r- ; ¡ 
Franquelo Anfoíln, Nueva 41, . . ,
Gous Julio, Sai vago 12.
Guerrero josé, Marqués dé Lados 10,,
Luque Sánchez Antonio, M. de ía Paniega 45, 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mir?ssouJuan, Alhó?ídiga9.
Rodríguez Fernán Jo, Sásites 4 y Granada 31, 
Tembotiry Pedro, Mavqués Se Larios 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
FOTÓGRAFOS
Calcprrada Vete mundo. Acera de ia Marina 13, 
Jiménez Lacena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Emilio López, «El Louvre», Mártires 7.
Emilio López, «El Rápidc», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedias 16. ■
FLORES, PLUMAS Y SOMBRELOS D 3  SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrija» 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norbertp, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, id#m,
González y Contreras, idean 
González Faura Diego, idem.
García Almendío Éñriqiié, ídem,
•’ FÜÑDAS PARA BOTELLAS
Garda José, Ollerías 17.
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 
Cabrera julio, Nosquera Í0.
Miranda Cuenca y C.a, Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES «;'
Bernal y Guzm.án, Muralla 34,
Herrero Puente Antonio, .Puerto 14.
. GRABADORES ' ‘ , '
Areta Pascual, Plaza Mártires 2.
Somodevilla José, Nueva 5i">.
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermanó, Alameda 2 J, portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Gee Francisco, Cánovas de! Castillo 45.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2,
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.
IMPRENTAS J •.
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guía de Máiaga y su provincia,A. Principal 42. 
INGENIEROS -
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenza 11,
INSTITUCIOn ANTROPOA'.ÉTICA ESCOLAR 
Campos Jiménez Eduardo, Ca?as Quemadas 5.
-  . r JORERIAS .
García Fernández Antonio, San A^istin 14, 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico,Granada ©al 15.
LABORATORIOS 
LazaEnrique, MoHna Lar je 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS,
Duasíejosé, Granada 43.
Fernández Cándido, MoHna Laño 5.
LIBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Lagunillas fttíin. 33.
LIBROS RAYADOS 
Campsjaner José, étón Jusn 78.
SántífezWcardo, Castelar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plszá Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Gáréía Pacheco., Trinidad Grund 19,
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios9 
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Latios 7.
Pozo Párragá Rafael Comedias 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Molina Burgos josé, Salitre 9, ,
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballestero» Antonio Duque Victoria 4 y 6,
MAQUINAS DE COSER
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universa! La, Gigantes 12,
MÁQUINAS D S ESCRIBIR .
Se copian documentos, Montalbln 1 bis.
Se hacen ?é“plíácibñéS,' Cruz Verde 7.
Oiiver, Bolsa 1. j
MARMOLISTAS .
Baeza Viana Rafael, Santémáría 17. j
MÉDICOS ¡
Alarnos S*ntae!¡3 Enrique, Cister 5. ¡
ArgamasHia Licera Antonio, Comedias- ID. - j 
CazÓrla Gómez Francisco, M. de ía P&niega 41.1 
Garda de la Roca Rateé!, M áliie Viejo 17 j
Gómez.Cotta Adóífó/ Piazá de °fa Aduana ! í 3. 
Guardeño Lama Agustín,' Saistemaria 7. 
impeUijíere josé, Árenai 22;;
Lazárrága Pablo, Gvanaóa 84.
Linares Bnrjquez Ájrfqkiá, Luis áe. Vélazquez'3. 
Linares Enríouéz Fr^npiscp;, Moreno Mónfoy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppelt Sana Ramón, MartíMz de ík Vega 17.
; Pastor Mferta Eugenio, Ramón Frkhqueio 8.
Río Arrabaí Migue!, Trinidad Qftind, 6 
Rivera Francisco, Sebastián Souvírón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laur? ano, Somera 5
Ruiz Azagm Unaja, Admundo, Calderería 10.
I Sánehéz'AlcGba Smjiip, Torrijos 38.
Vinar Urbano Antonítí, Strachan 2.
Visick Ciarence, Vehdejá 7.
Salabardo Zoilo Z , Tújótí y Rodríguez 31. 
M a e s t r o  m in e r o
Rodríguez España José, Puerto i é  la Torre.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE i Carrión Catrera Juan, Don Cristian 39.
m o d i s t a  •• n - n a
María Florido Ana, Marqués de Larios 6, (Mo­
dista de sombrero^).
Sierra Fernández María de lá, San Francisco 10 
piso bajo.
MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, Compañía 5,
Rodríguez Carmen, Motea 8.
Ruiz Mussi ? Ramón é hijo, Granada 52,
Martín Félix, Granada 98.
Mórganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prim Juan, Granada 6.
, MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Hérférá y C.a, Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Márqüés de Larios 10.
|  , ■ ‘ ’ MUEBLES
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J, Relosilfás 
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Grlffo, Marqués 4e Larios 5.
Ortís y Cussó, Martínez de la Vega 17.
, NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José dei,Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesina Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Diaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero áevilia Antonio, Moreno Carbonero 2, 
ViHarejo Francisco, Luis de Velázquez 5. 
y < 0 f t i c o s
. Ló pez .Escobar S. en C-, Granada--Sí-. ■.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva s.
‘ ORTOPÉblA , , .
Giménez-Cuenca Ramón, Piaza San Francisco 7
PANADERIA
Rueda José, Tonijés 37.
p a r a  p e r f u m a r  
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Aivarez José, Plaza dé ía Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo de! Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Marre Carlos, CáMéréría 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Miílet y Murillo Raféeb Mármcdés 94,
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza dé ia  Constitución 38.
P ís ra Bartolomé, Caíieianes 42.
Reina Agudo josé, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.'
Sánchez Guap fosé, Granuda 80.
Villar Manqel, Pasillo Santo Domingo 22,
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Sálazar 23.
Serrano Serrano Ensebio, Torrijos 74.
PETROLEO
Benfíez Antonio, Herrei ía del Rey 7. 
s ‘ PINTORES ARTISTAS
Matarredona Antonio, Frailes 19, 
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15,
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
| t  ^LA TE R IA S  
Marqués dé Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada .59»
Martínez josé, Jerónimo Cuervo 4,
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabóa Antonio, Compañía 29 y 3L 
Somodevilla fosé, Nueva 46 y 48.
PROCURADORES,
Cruz Meléndez EmíriG. Victoria !.
Darán .Rafael M.% San.juun.de Dios 3!» 
fQáliárdo-MbnS'ozn Diego, San Bernardo.3. •
Marqués Garda Juan, Martiiíez de la Vega 13, 
Montero de Torré* José, Sab BermMe 3. 
Postee de León josé, San FráiSeíscolá.
Mora Martín Enrique, Alamos 5»
Guerrero Antonio, Jtia» J. ■ReiosiHas'SO. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund í.
Sánchez de León Agustín,. Victoria 76. 
Rodríguez José. Mariblanca 14,
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudeia Burgos Luis, Azucena -, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, -vori!na del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24,
Sánchez Quintara Agustín, Plaza deniego 34.
PROFESORES DE 1DI0MA3 
Aigfiera Francisco, Alameda 35 
Benltez Manuei, Alamos 38 
Hautpoule Pferre, Caídíereria 9.
. Dr. Hoefrighier, Granada 46 y 50.
Veall Federico F,, CasApalma 3.
Vega del Castillo Martin, Juan J. Reio¿ !!Ia 35.
PROFESOR DE MÚSICA 
Muñoz Enrique, Lpgunjllas 33.
PROFESORAS EN PARTO
Ocaña de García Francisca,Moreno Monroy 20 22
. QUINCALLA
Bariolopté González, Plaza de lq Constitución -S 
Herrero León, Cisneros 5p.
López Elas, Luís de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muró de Puerta Nueva 3, 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Gr? riada 34 ai 40,
Villa Iba Luís, Torrijos 108.
RELOJERIAS 
Baitz Caries, Doctor Dáviía.
Domínguez Pedro, Marqués ée la Paniega 23, 
Gerónimo Narvaez, Especerías 2¿.
Liehr Oscar, Torrijos 49
Martínez Enrique, Pieza de tó Const'iudéu, 3
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88,
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pasfor Casado Manuel,Piaza de fa Co^stífífdóa 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava i.
• REPRESENTANTE DE VINO 
Lopera Jote, Pasage Mpssslva 2.
Raudo y Compañía Manuel, Ton tí os 43. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza del T . ¿tro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18,
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DÉ FOTOGRAFIAS
Santamaría Baldomeró,'’AtÁtmoSes 73. 
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Álvárez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
City oí London,Plai'á de la Constitución,- 6̂ a! 14 
Cantano Pérez José, Micasio CaLe 1,
El Aguila, Granada 63.—Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo; Nueva lo al 20,
■ Moreno Juan de la CrÚ2,Paskge de'Ai-vare3:-105 
O'Kean josé, Nueva >8 y 20.
: Paiasón Muñoz Antonio,Marqués dér!a Parrlégá 
Palomo Rodríguez 'Luis,-Sánch'ez-Pásíor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva C0,
Rula González Bernardo.’Píáza Constitución tí. 
Sáenz Félix S. en C., Ságsgta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal £3,
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, GInetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SE0URO5 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alüance, Alameda ¿ié Haes 6 
El, Día Strachan, 1.
Gresham La, Marqués dé Larios 4- 
Liverpool andLondon and Otebej Tejón R, 39; 
Mutual Latina La, Sebastiás> Sonvirófi 4 
Norwich Unión Fire, Ma qué?, d i Larios 7. ' 
Pólar La, Pozos Dulce« 28.
Roya! Exchange, Martínez de la Vega í .
Unión y Fénlx Espsñol, Alameda de C» HAes-3i 
SOMBRERERIAS
Carrasco.Pérez, E. Nueva 34, '
Muesa v Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1, 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 v Simios 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
José Sánchez Gallego, Callejones l.




| i  43. 
riña 21,
Suartelejo 2.2.° 
ie la Barca 4,
), Parras 7.
luésde ia Psniega 49.
e m b a r q u e  
Mq§l(é de Cánovas,
Vázquez ManueL idein
«G N EÉC dO íf «
Lá Novedad, P ía z a d s ia  Cóns 
Navas María, Granada 27.
„ ;'í f  ‘ |  *S?Í •- r r i  eO NnTBR IA S  
Alvarez Cámara Boeifaolót San 
Carrasco Antonio^ Acera de la ¡
Chíp*fr« J-aa-?,' Paseo ?Re®ag.
García Manía María> G m ad a  35 
Mancirta Raíz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Marque?; Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Lucía, 30,
Mómoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José* Torrijos 55.
GONSIOMÁTARlÓg DÉ BUQUES 
Baqueta y C. (Viuda dé V,) C. del Muelle 21. 
Bierre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Facquerson(Cárlos),Avenida Enrique Grooke69 
Gómez Cháix (Pedro), J. Ugafté Bafríéntos 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9.
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15.MSMHSIW#..
Rico Robles.(Pedro) Á. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
Picazo Hermanos, Carrps 3.
CONTABILIDAD MEÍRCÁNTSL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113,
CONSTRUCCIÓN DE CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XSIl 4.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUACBS 
íbsrra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo s e r ie s , Reding. * 
Árgéntina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungría, Federico Oros, Canales 9, 
Chile, A. ds Burgos Maesso, Don Cristian 6 
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cuba, Oscar Ívíonteagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nagel Dísdier, Paseo de Sancha. 
Francia, Lucide Age!, Tomás Heredia 27.
Haití, Antonio Bareeló, Torrijos 31.
Honduras. Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, josé Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
P a r a g u a y ,  Pedro Valls, Alameda 18.
Pi*rü, José María de Torres, San Agustín 10 
Rífela. Guillermo Rein Arssu, Alameda 25» 
Suecia- Carlos J.Krauel, Esquíiaehe 12. ,
1 urquíájerónimo Guerrero,San juaa de Dios í t  
' CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco1, Martínez de la Vega 1
1QQ
las más eara3 que se compraron en el mundo, en mi con­
cepto Reíd, que mañana lloríiréís al ver la transform a­
ción de estos tres patanes.
—¿Qué mnrmuras,ñijo mió?—le preguntó Navarro.
-¿Hada dos 
-A la plaza de I 
-.Entonces sigamos, de frente.
-No, á la (Isreeha, torced por aquí. 
-¿Tienes ya concluido tu  reconocimiento? 
-Si.
-¿Qué resultado ds^rá?
-Mañana á estas oras lo estarás viendo. 
-¿Calaste el muro?
. s o n é
—¿Hasta el fondo?
—Entró mi barreno d@ un extremo á otro.
— ¡Qué bárbaros!
—Engaña, Navarro, en^áta la masa de que se com­
pone aquella pared.
— ¡Pero tú !,..
—Yo lo be decubierto exponiendo mi vida con noven­
ta  probabilidades en contra y diez en pro.
—Lo sé, y por Santiago que me hiciste temblar.
—Y i  mí—añadió Osorío.
—Ahora comprenderéis lo útil áe estudiar mucho y 
aprender más; lo que no distinguieron los franceses más 
hábiles, descubrí yo al primer golpe de vista.
—Ya estamos sn la plaza. ¿Qué hacemos?.—le pre­
guntó el maestre.
• —Compra tres pedazos 'de pan y o tro s  tantos trozos 
4e pescado 4 de parné. Ese será nuestro almuerzo, Abre-
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via, que el tiempo corre y la ocasión se retarda.
avarro obedeció á su hijo adoptivo, regresando á 
los pocos minutos eon lo que le había encargado aquél. 
C ala cual cogió sp palazo, lo abrió, metiendo dentro 
un pescado frito. De este modo se dirigieron a la casa-clal 
marqués, comiendo por el camino, indiferentes á cuanto 
pasaba cerca de ellos.
Eran las seis y media cuando entraron en el. z a g u á n  
ds Peralta, &e hicieron anunciar, subiendo el conde que 
se encerró seto continuo eon el marqués]
—Don Pedro—le dijo nuestro jovon,—mis sgqpcljis 
se han convertido en realidad. Si mo juráis so.lesifonjsBtQ 
ser fiel,al emperador, tengo en mí mano ql medio do Jo- 
mai á Fuentorrabia, ¿ía obligaros á que hagáis un pa isl
indigno. Al term inarlos devolveré v«estros Estados,tita-' 
lo?, honores y tóá§ lo demás que me pidáis en ju ib ida ,
— O lo juro,
—En ése caso os diré que máñana pertenecerá esta 
plaza á su majestad imperial.
“ Es imposible, conde. Si yo o abro la puerta; río 
podéis entrar como vencedor en muchos meses^ y ese he­
cho... • '
N° lo quiero ni lo necesito de vos. Recordad lo 
lo que os ofrecí y no faltaré á mi palabra.
—Entonces es un ! elido eso de entrar ma­
ñana.
— Callad, insensato, que estáis negando una realidad 
como 1¿ de ese sol que llega á nosotros. Hay en los fuer­
tes de Fuenterrahía un trozo de muro que juzgáis grani­
to, y es una mala imitación que desharé yo en minutos 
con mis terribles lombardas.
—¿Quién o slo  ha dicho?
t u  s e x t a E l  P O P U L A R i u n e s  O d e  F e b r e r o  d e  t O t í
D I A  u n o  n n m  <b a i i a a a  manabí« iikm ramanimwóirlANUo UKM£ & CUSSU
Hedallis de oro j Diplomas de Honor y Grandes premios en París, Ñapóles, Londres, Bruselas Lieja, Milán, Madrid y Budapest
V ffi . , JL 9 *
Armonivms, Magníficos pianos desde 900 pesetas en adelánte, reparaciones y cambios
A plazos y alquileres—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
P O R  Z O I L O  Z .  Z A L A B A R
mádko por oposición de! Hospital Civil, alumno delHospital' S S f t S í X i £ * á í w m a ñ a n a ^ * 81 T°n* du (Burdeos Dr. PoussonJ.-Horas de consulta: de l á 3, Gratis á los pobres a las a ae ia manana.
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TALLER DE BOMBERlA 
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
_  , ^ _ TALLER DE CALDERERIA
Cristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad.
< 1 asi, Calderería 31 y 5.
TALLER DE CERRAJERIA 
mirez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41.
TALLER DE ENCUADERNACION 
García M„ Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
Riv Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchnez García Juan, Liborio Gal da 11.
TALLER DE TALABARTERIA 
Liflán Manuel, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrljos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Ca lio 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
TALLER BE PINTURA DE C0CHH6 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan, Üricibay 9.
TALLERES DE PINTURA 
Bustinduy P,, Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Martos Bueno José, Malplcao 4,
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozan 10.
TALLERAS DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
TALLER DE JAULAS PERDICES Y DE TOd AS CLASES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCHO 
Ordóflez José, Martínez Agullar 17.
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta del Mar
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos da Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Casíelar 5.
Muñoz y Nájefa, Juan Gómez García 23.
Saenz Féliz, Sagasta 2.
u n g ü e n t o  d e  f . Gr e g o r io  
Fernández Aguado ¡osé, Marin Garda 14.
z a p a t e r ía s  
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Diaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Enrique Espejo, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó|Gonza!o, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Z Tejón y Rodríguez 31. 
VELAMEN PARA BUQUES
García Morales Antonio, Topete 13. 
VETERINARIOS
Alvarez Pér^z José, J. Ugarte Barrientos 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
P r o v i n c i a
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcalde Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilés Giraldez Manuel, coloniales 
3arrlo Zambrana Antonio, Duranes 20, tocinería 
Conejo Martín Francisco,Estepa 66, zapatería. 
López Molina José María, comisiones.
Montero Pásaro Francisco, Lucena 13,botinero 
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4, coloniales. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.






Párraga Enrique, fábrica de herraduras.
ARRIATE
Farrugla Lagares Francisco, tejidos y quincalla
CÁRTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador. 
CASARABONELA
Peflalver Andrés,comisiones y representaciones 
CORTES DE LA FRONTERA 
Antonio Calvo, calle Real, barbe? ía.
CASARES 
Gil Ruiz Antonio, Abaceria.
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones.
ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
Íeré* Marmolejo Miguel, médico.Iménex Juan, café.
.edesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones,
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, Id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería, 
SánchezJosé, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras. 
GAUCIN
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos.
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, 
fabricante de aguardientes y de embutidos. 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
RONDA
Cabrera Loyazajosé, médico.
Cid Ignacio María del, Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones. 
Hoyos Vela Manuel, albardonerla y talabartería 
Jiménez López Antonio, maestrode obras. 
Martín Querrero Francisco, procurador.
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Pino Vallejo Francisco, pastelería y confitería. 
Siles y Ortega, banqueros y tej .dos.
Ventura Martínez Antonio,Abogado. 
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8.
López José, platería, Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
CEUTA
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 22.
M ercado
Aceites de oliva
A la entrada, 14*50 á 14*75 ptas. los 11 ljfi k.
Alcohol
Con derechos pagados, 240 ptas. hectólitro.
Almidón
Hoffman «Gato», 9 á 9*25 ptas. 111|2 kilos. 
«León», 9*25 á 9*50 id. id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6*25 ptas. id. id. 
Trigo flor, de 6*50 á 7*50 ptas arroba id. id. 
Arroces de tránsito
Moreno de primera, 44 á 45 ptas, ios 100 k. 
Moreno corriente, 43 á 43 50 id.
Blanco de primera, 45 á 46 id.
Blanco superior, 47 á 48 id.
Bomba, 66 á 67 Id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 13 á 13*25 ptas. 11 Ij2 kilos. 
Caña de segunda, de 12*75 á 13 id. id.
COríádüio de primera, 15 á 15*25 id. Id,
Cortadillo de segunda, 14*50 á 14*75 id. id. 
Pilones de L* de 15.75 á 16 id. id.
Plaquetas de Id. 15,50 á 15*75 id. id.
Casqueado de id. de 15*50 á 15*75 Id» Id.
Azúcar de remolacha
Florete 11,88 á 12*25 ptas 11 1|2 kilos.
Cortadillo Granada, 14*50 á 15 id. id.
Bacalao
Labrador chico, de 49 á 50 ptas. los 46 kilos.
Idem mediano, de 50 ¿ 51 Idem ios 48 Idem. 
Terranova, de á 60 idem ios 46 idem.
Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas los 46 kilos.
Fernando Póo, 105 á 110 id, id.
Guayaquil, 155 á 160 id. iri.
Cafés
Moka superior, de 190 á 200 ptas. los 46 kilos. 
Caracolillo superior, de 190 á 195 id. id 
Caracolillo segunda, de 165 á DO id. id.
Puerto Rico superior, de 180 á 185 Id. id, 
Hacienda, de 175 á 1§0 id. id.
Clases corrientes, de 160 á i 66 Id. id,
Tostado primera superior, 2*15 á 2*25 los 460 
gramos.
Tostado segunda, de 1*93 á 2 id“. id.
Carbones
Mineral Cardif, 45 ptas. los 1.000.
Newcastel, 35 Id.
Cok de gas de 48 i  50.
Cereales y  legumbres
Judias largas Valencia, de 47 á 48 los ICO kilos. 
Judias largas motrileñas, de 46 á 47 id. 
judías cortas asturianas, 38 á 39.
Judias extranjeras cortas, de 38 á 39.
Trigos blanquillos, 100 kilos, 26,50 á 27 Id, 
Cebada del pais, de 19 á 19 25 los 100 kilos. 
Alpiste del pais, de 29 á 30 los 100 kiioá.
Idem de Marruecos, de á 30 Id.
Habas mazaganas, de 20 á 21 los 100 kilos 
Yeros, de 10 á 11 los 57 y 1 j2 kilos.
Habas cochineras, de 21 á 22 los 100 kilos.
Maíz morillo, de 19 á 19 50 los 100 kilos, 
Matalahúga, de 17*50 á 18 los 28 kilos.
Cominos del pais de 88 á 95 el kilo,
Altramuces, de 14 á 14*50 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 19 á 20 los 57 ij2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Idem padrón de 35 á 40.
Garbanzos finos, según clase.
Chacinas
amones del pais de 3*50 á 3*75 pesetas kilo, 
dem andorranos, id., 4 á 4*24 id id.
Id asturianos, buenas marcas, 4*25 á 4*75 id. id. 
Id. Morrison azucarados, 3*75 á 4 25 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. Id.
Salchichón Vich, de 6 á 6*. 0 Id. id.
Id. Málaga, buena clase, de 4*50 á 4*75 id. Id. 
Costilla de cerdo, de 2*25 á 2*30 id.
Tocino añejo 1,75 á 2 id. id,
Tocino fresco de 1*60 á 1*70.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 155 á 160 ptas. los 46 kilos. 
Clavillos de Zam? íbar, de 170 á 172 id. id.
Madre clavo en grano, de 155 á 157 Id. id.
Genjibre africano, de 170 á 175 id. id.
Azafrán de primera, de 60 á 62 los 460 gramos. 
Azafrán de segunda, de 32 á 30 id. id.
Canela Ceylán, de 2*25 á 2*50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1*75.
Pura molida, de 2*75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2*15 2*25 pe­
setas kilo, con derecho o-gado.
Pimiento molido fino, de 22 á 24 pesetas los 11 y 
li2 kilos.
Pimiento molido flor, de 12 á 13 id.
Pimiento molido corriente, de 10 á 11 id. 
AnjoEjoli, 8,50 á9 ios 11 {2 id,
Harinas
Recias de 38 á 39 pesetas los 100 kilos.
Candealt s de 39 á 40 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes.
Catalana:
Blanca primera fuersa, 44 á 45 ptas, 100 kilos 
Idem primera superior id., 42 á 43 id. 
Estremeña:
Blanca primera, 40 á 41 id.
Idem segunda, 39 á 40 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 40 á 41 Id.
De Loja:
Recia trigo duro, 35 á 35 J \2 id.
Higos
Verdejos padrón, 4*50 á 5 serete de 11 í|2 kilos. 
Verdejos corrientes, 3 á 3*50 id. id.
Panetejos 3 á 3*25 id, id.
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 kilos
31 á 32 pésetás.
«Morón», id 31 á 32.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 pesetas una. 
ídem de 1 idem, 2’50 idem idem.
PASTILLAS BONALD
C loro  b o ro - s ó d ic a s  co n  c o c a ín a
De eficacia comprobada por ios señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, Inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas. fetidez de a iento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron ias primeras que se conocieron de su ciase en España 
y en el extranjero,
aawma Acanthéa vírilis
T r e n e s
BSTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘4Ó ni.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*35 t. 
Mixto dé Córdoba á las 4,25 t.
Tren expreás á las C t
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20m.
Tren expreas á las 10*22 m,
Tren mercancías de La Roda á lasl2‘25 t.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15, 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
ESTACION DÉ LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 m,'
Mixto-correo, á la 1 * 15t.
Mixto-discrecional, 6*451.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-discrecional, á las 4*301.
i Sufre ’í. " '
dd Estomago?
¿N o tiene V. apetito ?. ¿ Digiere 
con dificultad ?. ¿ Tiene 'V. gas­
tritis, gastralgia, disenteria^ úlcera 
del estómago, neurastenia gástrica, 
anemia con dispepsia, una enfer­
medad del intestino ?. ¿ Por la 
mañana, al levantarse, tiene la len­
gua sucia, mal olor de aliento, está 
bilioso, tiene aguas de boca ?. Des­
pués de las comidas, tiene V. eruptos 
agrios, gases, pirosis, vahídos, pe­
sadez ae cabeza, ruidos en los oídos, 
sofocación, opresión, palpitaciones 
al corazón ?. ¿ Tiene V.
DISPEPSIA
y dolores al vientre, á la espalda, 
vómitos, diarrea?. ¿Se altera V. con 
facilidad, está febril, se irrita por la 
menor causa, está triste, abatido, 
evita el trato social, teniendo por la 
noche ensueños, sueño agitado, res-
le recetará el ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS (Stomallx) y 
recobrará la salud.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remite per correo folleto I  quien lo pida.
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—Lo vi antes de ayer, cuando me saludabais con 
vuestras balas de mosquetes, y h*y lo he reconocido.
—¿De qué modo?
—Yendo al sitio y haciendo dos calas con este ins­
trumento que traía á prevención.
—¿Os vieron? '
—-Ln. prueba de que no, os lo dice el hecho de conser­
var la vida.
—¿Cómo lograsteis cosa tan dificil? ¿En qué sitio
está?
—Hi os contesto á eso ultimo estáis en la obligación 
de denunciar mi descubrimiento á Frange y á Estillac.
— Es verdad, ¿Estái* seguro délo que decis? ¿No os 
equivocáis, amigo mió?
—No, y oidme bien: mañana cuando haya brecha y 
tengáis dentro de la plaza cuatro ó cinco mil españoles, 
se presentará un parlamentario, al que indudablemente 
recibiréis los jefes principales de Fuenterrabía. El envia­
do, que seré yo mismo, os propondrá, como medio de evi­
tar la efusión de sangre, el que abandonéis una fortaleza 
que en aquellos instantes tendréis casi perdida. Ellos se 
negarán, pero vos, más eueido y fundado en razones ló­
gicas quo oiréis de mis labios, opináis en contrario é 
insistís hasta el extremo de abandonar la reunión y ofre­
cerles la neutralidad ínterin duren las negociaciones y 
después;y quiere decir que cuando salgan para Francia os 
quedaréis conmigo, y de este modo no podrán decir nunca 
que les hicisteis traición, ó que los abandonasteis cuando, 
ayudados por vos, podrían recuperar la plaza.
—Deduzeo de eso que al presentarse al parlamenta­
rio estará perdido el ejército francés,
—Dadlo por hecho, y añadid, completamente perdido.
La casa era pequeña y no tardó en reconocerla del to ­
do, volviendo después al cuerpo de guardia, en el que ha­
lló á sus dos amigos en medio de los soldados y del sar­
gento y oficial de aquel destacamento. Todos estaban allí 
reunidos, sin que faltase uno solo. El maestre y el alfé­
rez iban vendiendo sus mercancías tan baratas que las pu­
sieron al aleance del más pobre de cuantos les rodeaban; 
pero no cobraban ni se las dejaban coger, concretándose 
á separarlas á un lado, con el objeto de retenerlos y que 
permitieran al conde el logro de sus deseos. Gon su daga 
hicieron pedazos el salmón y el cordero, enajenando los 
capones, uno al oficial y otro al sargento.
—Pespacbad—le? dijo Alberto, penetrando hasta 
ellos.
Sus dos compañeros le miraron, acabando en el mismo 
instante de regatear y de vender lo que les quedaba en lo 
que les ofrecían. Después fué cobrando el maestre; sin re­
parar mucho en la clase de moneda ni cantidad que le en­
tregaban. Luego se despidieron de ellos y marcharon, 
oyendo una carcajada, hija sin duda del engaño por par­
te de los franceses, siendo así que fueron muy pocos los 
(jüe entregaron can exactitud ío ajustado. Creyeron que 
eran tres infelices paletos, y abusaron de lo que juzgaban 
torpeza y candidez. En su ignorancia, no podían adivinar 
que cada pescado de aquellos debía costarles una compa­
ñía francesa, y el todo de lo quejflos tres aparentes palur­
dos les dejaron, la posesión de una plaza que juraron con­
servar á costa de sus vidas.
Todavía continuaban lanzando carcajadas cuando Al­
berto volvía la esquina, exclamando con placer:
—Reid, vasallos de Francisco I, saboread luego las 
ricas viandas que os dejamos casi de balde, segáa creéis, 
TOMO III 48
PoligHcerofoafata BONALD - “ Medica­
mento antineur8ísténico y arifidiabético. ío - 
nífiess y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas, 
Frasco deS vino de ¡Acanthéa, 5 pesetas.
Elixir antibacilar Bonald
DE
(THOCOL ONAM O-VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-f atíngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
F recio  de! frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las farmacias y en ía del autor, E S  f ie s  «i® (antes Gorge-
ra, 17), Madrid.
C a l l o s  y  © n r c a a s
de los pies. Curan segura y radicalmente á los cofias de usarlo
c a l l i c i d a  a b r a s  X i t r a
am adas y Droguerías,—Advertimos que se expenden multitud ¡3© imitaciones y hX4ñcid .nes de 
tíestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serlas y acre diadas, exigiendo el ombrf' ABhAj  3¡I* 
PRA. Véndase en Máfagn en mgfas Bife Faitewht* y Droguería». ■■■■■■■.
i' Tésaieo-QeMii* del Df - Morales J
S cfti4br6 s pildoras pan i* e»®pía*.a y sagas* íísracSda d« las £>
S Caautan 4» aBs* d« éxito ? soe ai iSsir.br» d» los ¡ttsfffiñttcs as* las 
t  mspImw , Prineipal** boüest í  ge mías ««Ja, i  ía twnltea m  a u n »  á todfc* p 
f, partes. ‘ S.
| La «éfísaíroftds.ttai’W' Madrid. Málaga, lannatía da A. Prolongo. ^
MttHftfit? aarittacs df J to e lti
B«ta magnífica línea dé vapores recibe mercancía* de todas clases 
á flete corrido y cdr¿ < oBodrafento directo desde este puerto á todos 
os des u Itinerario on s* Mediterráneo, Mar Negro, Zanzibar, Me» 
dagas' ar. Indo-China, japón, Australia y Nueva-Zeianda, en combi­
nación con ios de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qut 
hacei sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miér 
colé de cada dos semanas.
Paca informes y snáe detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, den Pedro Üómez Chaix, Josefe Ugarte Barrientos, nú­
mero 28Win©
P e p f c s i ®  f o s f a t a *
A* iodos los enfermo®, ios convalecientes y todos los débiles •*! 
VINO DE BAYARD íes dará con seguridad U FUERZA y U SALUD 
Desjósito en tod/ss farmacias.— COIX1M v C », París
Antonio Visado
MOLINA LABIO, 1
Esta acreditada cam  efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, da timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
rRtoü de alumbrado y calefacción eléctrica,
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde le cantidad áz seispesetas en
80^58?!t î
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo Im 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura. Osram Philips, con las 
quese coneigue un 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase dé facilidades al 
publico, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, ¡2¡ Madid.
T e lé f o n o  1457  
N U L ID A D E S DE PRESTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento d e e x -  
torios, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa ios periódico», 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas cldse*- 
MÓDICOS HONORARIOS
G® lo «motón
Desea colocarse un joven de 
27 años, escribe inglés, fran­
cés y alemán y un poco de es­
pañol.




Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentadur as de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
S® arreglan todas las denta­
dura?. inservibles hechas por 
otros dentistas.; ; .
Pesa é dém H H o,- 
Se empasta y orifica por él 
¿nás moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
ntscomim
i ^  E ITol«ra«o
¡I*  M a g n e s i a  
B is h o p  < s  una 2
bebida refresoante 5 
qu< pueoe tgmaise 
r con perfecia según* 
dad dutaiwe ted«>el 
X  año, Además de ser 
■ agradable como be* 
%- bída matutina4, obra 
con suavidad sobre 
el vientre y la piel.
Se recomienda espe­
cialmente para per­
sonas delicadas y 
• « Íñ O S .\* *~
Éit F a rm a d f lá i ~
Mám&m
D E  IM IT A C IO N E S im
^  „ÉI ettfBtedaM agnesia Granu­
lado E tervesoen- 
to de Blahqp, on>
Sinalmcnte inycnta- o por Alfreu Bu» 
hop, es la única pre» I 
paredón pura entre 
—L-vl ■** de su clase. No f r  bay ningún aubati»
* n tuto «tan bueno»>
Póngase especial cui­
dado en exigir que 
cada frasco nevé «| 





D E  S I S H Ó ?
f ó e g i s f p o  c i v i l
Juzgado de la Merced 
Nacimientos* Antonia Barragán ^Martín y 
Enrique Narbona Jiménezí
Juzgado de la Alameda^ 
Nacimientos: Rafael Garrido Jiménez, Dolo­
res Ruiz Pérez, Joaquín Collado Prieto, Tere­
sa García Ramírez y Dolores Pascual.
Defunciones: Don Francisco Fórnica Corsi- 
Coronado, Celestina Cesmelsilla Moreno, Ra­
fael Vázquez Trajero y José Gámez Alcán­
tara.
Juzgado de Santo Domingo 
Matrimonio: Don Ifigenio Ultor Crimaldf 
con doña Flonorada G.imaldi Guadalupe.
$fSa£afgcB*@
Estado demostrativo de las resea sacrificadas si 
m  2, m  paso en canal y derecho de adeudo por 
tefoefe conceptos:
23 vacunas y 5 terneras, peso 3.423,250 kilógre» 
mofe; p e s e t a s  342,32,
34 lanar y cabrio, pese 384,750 kilógramos: pe­
seta» 15,5:1.
29 cerdos, peso 1.835,500 kilógramos: pesetas 
186.55,
28 píeles;, 7,C0 peseta?.
Cobranza de! Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 5.673,500 kiiágratno*.
Total de adeudo: 557*55 pesetas,
Sspeefcáwuloit
TEATRO CERVANTES. Compañía española 
de zarzuela, ópera y opereta dirigida por el maes­
tro Cosme Bauzá y el tenor cómico Carlos Ba­
rrenas.
Fundón para hoy.
Por la noche «La pt incesa de los dollsrs»
A las oci¡o y tres cuartos
Precios: Balacas con entradas, 3 pesetas; en­
trada de Tertulia'. 0*75.id.; entrada de Paraíso, 
0‘50id.—-El impuesto del timbre á cargo del pu* 
Pilco.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de varie- 
téea y cinematógrafo, de la que toman parte 
Luisa y Pilar de Vique, Crisantema y Luzy de 
Verine —Secciones para hoy é las 8, 9, 10, ya 
las 11 especial.
Precios: Butaca con entrada para las tres pn- 
mera» sección es, 0.75; entrada general, 0.20.- 
Butaca con entre da para la cuarta sección, 1 P®* 
seta; entrada general, 0.25.
TEATRO LARA—Otan compañía Fes si ectes- 
tre, gimnástica, acrobática, cómica, mímica, co 
reográfica, musical y taurina, actuando de direc­
tor de pista e! afamado profesor de equitación 
don Enrique Díaz. Dos grandiosas y^variadfe» 
secciones á las ocho y nueve y media.
Precio*: Sillas de pista, 1 peseta; Silla de an­
fiteatro, 0*75; Entrada de anfiteatro, 0*35; Gra­
das g*25.
CINE ííDEAL.—Función para hoy: 12 magalfi 
cas y cuatro grandiosos estrenos.
Los domingos y días f estivos isa, mee infais»! 
con preciosos juguetes para ios niños. 
Preferencia, 30 céntimos. General, 10.
TípTde BUPQPüiLAR~ ,,,,,
P é a k m M L  P O P U L A R
tsaam ¡BBasBsasassKB& ^ s x sssm .
Limes 6 dfeJÉphrevo fíe i& ti
jgsasaE aga^ gasaaa^ ^^ i^ aisa
SE3SSÍ
Tarifa i? (Halas p e r n a le s «  Málaga



















Especial 468 1.404 ÍO.ODO ó más 60.000 ó más 10.000 ó más
1.a 234 702 5 001. á 9 099 30.000 & 59.999 5.001 á 9;’999
5.0002.a 175*50 526*50 3.001 A 5.000 
2.501 á 3.ÍXO
12.501 á 29.990 4.001 á
3.a 117 351 10.001 á 12.500 3.001 á 4.000
4.a 58!50 175-50 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000 2.001 á 3.000
5.a 46*80 140-50 1.501 á 2.000 4 001 á 6.500 1.501 á 2.000
6.a 35*10 105*30 1.G0Í á 1.500 3.501 á 4 000 1.001 á 1.500
7 a 23*40 70‘20 501 á 1,000 2.501 á 3.500 501 á 1.000
8.a 11*70 35*10 301 á 500 1.251 á 2.500 301 á 500
Qja ' 5*85 17'55 25 á 300 750 á 1.250 251 á 300
10.a P95 5*85 menos de 25 menos -de 750 126 á 250





Los mayores cíe i4 anos que no se nayan provisto ae su ceatua personal en ei ano ante­
rior de 1810, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir, que deber» pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario. .
Así, él jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas d e l expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
fCoritiis I itisáMa para cal­
ía? con deptscíi y pe no 
lastime el alzado. Cf Soiif 
práctico y ciitoileite para 
«Vitar 1í|  callos, íaaaetes y 
otros siiecitiMos ie los
¡ píes.
Én esta fábric*, movida por electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
Cualquier punto de España ó del extran­
jero
PO ZO S D U L C E S 31, i á U G f t
Inmediatamente se procedió á la descarga 
del buque, que viene abarrotado de mineral, 
arrojándolo al mar, donde no se cree que es­
torbe, pero si estorbara funcionarían 1¿8 dra­
gas de la misma Compañía.'
Trabájase día y n’echef en el embarcadero, 
talleres y hornos siguen las operaciones pro­
preocupa ya al Gobierno.
A éste—dice—interesa colocarse en terreno 
firme, en vez de seguir haciendo ¡indos ejer­
cicios de patinación sobre hielo mal seguro.
E l Sst3pai*©Isl
Pide socorros E l Imparcial para las vícti­
mas causadas por los temporales del mar.
El Soluvemendi atracó á las ocho de la ma­
ñana y se halla cargando.
Ahora se dispone á fcácer lo mismo el vapor 
Trasserra,
déjalamenúi, que está en Valencia, vendr 
mañana, si el mar lo permite, y comenzará e 
salvamento de las tripulaciones. .
Los enviados, que pasan de treinta, siguen 
¿ bordp de los embarrancados, sin novedad.^ 
Mientra! hablaba con el cuñado del señor 
^0*3 trajeron un parte anunciando la aparicón 
de otro cadáver ériíá playa de Puso!, ordenán­
dose su trasporte á Sagunto, para identifi-
C8® iista exaCtá de los cadáveres aparecidos 
y enterrado» en el cementerio de Sagunto, es
la siguíeiite: , ,
Cápitán Natalio Lavaecoeohea; primer ma­
quinista Alberto Robertson; paleros Felipe Or­
zábala y Luis Blanca; merinero Jesús B.anco, 
otro no enrolado;,, maquinista-cocinero. Jttin 
Izaguirre; contramaestre Angel Martínez; ayu­
dante de máquinas Melquíades 
“ En Valencia fueron enterrados,,el mayordo­
mo Balclomero Bilbao y el marinero Maryelo
@Ha marchado á la playa de Mqncofar, para 
orocurar el salvamento del vapor frutero ta n ­
ga nian, el remolcador danés Berger Wrt- 
Ihem.
D e  I M e r a s s a  
. (POR TELEFONO)
Acabo de recibir directamente noticias de 
B-nicarió, síeléndome que son ocho las barcas 
perdidas; v is lilla  y siete ios tripulantes aho-
inmediatamente después de haberlas recibido
ADMINISTRACION CENTRAL. - Hacienda.-- 
Direción general de Caníríbuciones, Impuestos y 
Rentas.— Reglamento para la imposición, admi­
nistración y cobranza de la contribución industri­
al y de comercio.
Consejo de Estado. - - Presidencia — Escala­
fón del Cuerpo oficiales letrados del Consejo de 
Estado y del de escribientes dei mismo alto 
Cuerpo.
Hacienda,**- Dilección general de Aduanas.— 
Relación de los cargamentos de trigo y demás 
cereales., procedentes del extranjero, que han sido 
despachados en las Aduanas de la Península é Is- 
ias Balearéá, durante el mes de Noviembre últi­
mo.
Junta clasificadora de las Obligaciones proce­
dentes de Ultramar.—Anulaciones de resguardos 




F E L L E T I E R
Las Cápsulas 
rde Quinina de Pelleíier 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Jaouecas, 
las Neuralgias, 3a Influenza, 




A la playa de B.ernicarió llegaron vano? 
náufragos, entre ellos un joven que se salvo 
milagrosamente, luchando bravamente cun el
oleaje. . . „
Me anuncian nuevos detalles.
La identificación de los cadáveres es muy 
difícil, por aparecer en puntos bjen distantes. 
El vecindario de Benicarló se haba consíer-
naLasIfarni!ias. de los náufragos quedan en la 
jnás espantosa miseria.
D© S e v i l la  
(POR TELEFONO) ,
Se ha celebrado en el, Hotel 3]món un batí ’
quete organizado por La Asociación de depen­
dientes, en honor de su? presidentes h°ú°ra 
rios,lqs.señores gobernador civil y alcalde.^ 
Asistieron doscientos comensales, no deca­
yendo un momento el orden, la animación y el 
entusiasmo.
Brindaron el presidente de, !*.-Asoq^ióiLy 
i t í o s  a s o c i f ^ p ! b a n ü U G tc  á  ! # s  
autoridades.
.Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se* 
payasos de vía estrecha íjecauvilíe] con todo? 
áus accesorios de escarpia?, eclipses, fortiiílp* 
de arMn j  traviesas ¡ie roble nueva»•
; €í,-t;no iguahueiite una locomotora vertícasí fuer* 
zu de doce caballo*/. C r .
Para tratar y ver miiesttgs, airiKnse a don jo* 
gé'Puerta Peralta, San Diego’, 3. Granada.
vari sociados,, ofreciendo el que e ó la
 . ■ ■ .
El-aicalde y el gobernador pronunciaron dis­
cursos, agradeciendo el homenaje.^
Resultó el acto simpático y brillante,, testi- 
• montando la estrecha unión de los dependientes 
para el logro de las aspiraciones de todos.
D e  M ad
5 Febrero 1911. 
Real ©rtíesi
Hov, bien temprano, visitó Canalejas á Cas- 
trillo par informarle de la real orden que pu- 
--- ’ r  ~—  i- n.nnatn resolviendo el asun-blicará mañana la Gaceta . .
to de iarcal, el yeso y el cemento de Barce
^Ei'preámbulo de la disposición es ^ e x ­
tenso; exponiéndose los antecedentes de la 
cuestión, conforme solicitaban los contratistas. 
Prohíbese la cobranza del arbitrio en los fie-
\S&PBlén n©g® 4®
Se desmiente, de modo terminante, 
ya tirantez de relaciones entre Alba y Moret.
- ...
La mañana es expléndida, disfrutándose un
*iectón taí'ñióHvífi'os paseos y calles aperecen 
llenos de gente.
A O te i* o
Canalejas marchó á su finca de Otero, í*°n 
de se propone pasar el dia.
Regresará al anochecer.. .  . .
D® c á z a
Eí rey ha ido de cacería, en unión de varios 
aristócratas.
S o l  y  O r t e g a
Boy llegó á esta corte el diputado republica­
no señor Sol y Ortega.
, EiilSei**1® 1'
Sp ha celebrado el entierro del general don 
Liña Pascual Povil, gobernador militar de Ah-
caEn el cortejo figuraban numerosas personas.
Invitación
Ei Círculo Mercantil de Salamanca ha invi ­
tado á Gasset para dar una conferencia.
El LiStera I
Concede El Liberalimportancia «I mitin que 
celebraron anoche los fesTGVianos. si bien 
ñera aue la amenaza no llegará á cumplirse.
P Sin embargo, el estado de ánimo reinante 
basta y sobradara preocupar á España, como
Datos para su circulación
Por el ministerio de Hacienda se ha dictado 
un rea! decretó,' disponiendo que el cacao y el 
café en grano de producción extranjera ó de 
Fernando Fóo, necesitan ir acompañados de 
una guía Cí°cdida por el remitente para poder 
circular dentro u* W .zona especial,de vigilan­
cia. Dichas guías, que sér^n duplicadas, talo­
narias y numeradas, las facilitarán las Admi­
nistraciones de Aduanas, y se expedirán y se 
firmarán junto con las matrices por los ajaisce- 
1 nistas remitentes de dichos artículos/
Los consignatarios, comerciantes, almacenis­
tas ó expendedores establecidos en la zona 
pecial de vigilancia, habilitados por el pago de 
correspondiente contribución industrial y de 
comercio para expedir fuera de la localidad ca­
cao y café en grano, estarán obligados á llevar 
una cuenta corriente de sus existencias por ca­
da uno de dichos artículos, la cual deberán ex­
hibir á los agentes de la Administración siem­
pre que fueran requeridos para ello.
Los enVíos del interior del reino á la zona de 
fichas mercancías podrán hacerse, sin cargo á 
cueiíts corriente, por los comerciantes habilita­
dos para la venta al por mayor de las mismas, 
acompañando una guía manuscrita copiada del 
modelo oficial; dicha guía deberá visarse por 
el juez municipal del distrito ó término en que 
se expida, ó por la Delegación de Hacienda 
cuando el envío se haga desde una capital.
La circulación de los demás preductos colo 
niales, canelá, clavo de especia, pimienta y té, 
queda liberada del requisito de guía; pero los 
consignatarios, comerciantes ó expendedores 
de dichos productos establecidos en la zona es­
pecial dé vigilancia aduanera estarán obligados 
ádlevar upa cuenta corriente de sus existen- 
ciá3 por cada uno de estos artículos, que debe­
rán exhibir á los agentes de la Administración 
siempre que fueren requeridos para ello
acordado conmemorar el 11 de Febrero, 
aniversario de la proclamación de la Repú­
blica Española con una velada en el Círcu­
lo del partido, en la que* se distribuirán 
premios entre los alumnos de las diferentes 
escuelas laicas establecidas en ésta capital, 
nos permitimos dirigirnos á usted en súpli­
ca de que se digne contribuir á la buena 
obra, enviándonos prendas de vestir, libros, 
efectivo, cualquier presente, en fin, que 
sirva de estímulo al estudio y quizás de ali­
vio á la necesidad!
Los.donativos pueden remitirse á la Se­
cretaría de este C írculo, calle de Salinas, 
número 1, desde ei día 25 del actual al 6 de 
Febrero, de ocho á diez de la ñóclie.
Seguros de contar con su concurso para 
nuestro altruista empeño, anticipamos á us­
ted el testimonio de nuestra gratitud y con­
sideración-personal.
Málaga 15 de Enero de 1911.
El Presidente, Pedro G óm ez Chaix.— 
El Vicepresidente, A lfonso  P érez  M uñoz. 
—El Tesorero, M iguel de l P ino  R u iz .—  
Éí Contador, Dom ingo del R ío  J im é n e z . 
^ ^ B ib l i o t e c a r io ,  J o s é ■ $ qmod'évítía Ló- 
i p e z .  —Eos yocaIes, Ram ón R u iz  M ussio ,
; Enrique Robles H urlado , Jo sé  Romero 
M artín , N arciso  Pinero C uadrado.— E! 
Secretario, Aurelio G onzá lez  O rozeo — 
El Vicesecretario, L uis del C astillo  Al- 
daña.
no, á Tortas; 14 sacos de harina, á Martín; 35 
idem de Idem, á García; 20 ídem de idem, á 
Moreno; 14 idem de idem, á Martin; 20 idem 
de idem, á Tomé; 40 sacos de patatas, á la or­
den; 1 barril de alcohol, á Palacios; 2 idem de 
vino, á López; 4 cajas de café, á Fernández; 
14 barriles de vino, á Montero; 12 sacos de 
harina, á Cobo; 64 bocoyes de aceite, á Jura?* 
do; 35 idem de idem, á la orden; 100 idem de 
idem, á idem; 84 sacos harina, á idem; 12 barri­
les de vino, á idem; 110 sacos de trigo, á Cas- 
tell; 65 bocoyes de aceite, á Carbonero; 1 ba­
rril de vino, á idem; 167 cajas de azúcar, á 
Santerva; 84 sacos de harina, á Gallardo; 57 
bocoyes de aceite, á jurado; 40 idem de Ídem; 
á Briales; 65 idem de idem, á Jurado; 334 cajas 
de. azúcar, á Castell; 15 bocoyes de aceite, á 
idem; 51 idem de idem, á Jurado; 5 sacos dé 
salvado, á Aguilera; 22 barriles de vino, á la 
orden; 99 sacos de trigo, á la Malacitana; 20 
idem de harina á Cabrera; 1 caja de chocola­
te, á Aguilera; 1 idem de idem, á Jiménez; 1 
idem de idem, á Sánchez; 1 ídem de idem, á 
Nicolás; 2 idem de idem, á Escudero; 1 id^m 
dé idem, á Santacruz; 2 idem de idem, á idem.
I n fo r m a e iG n e s  g r á f ic a s  .
La Mundial.-Seguros de Quintas
Costo del Searuro: 775  pesetas.-S orteo  en Febrero 1910
Ésta Sociedad, Legalmente esab lead a  en Madrid y con el depósito hecho con arreglo á la nueva 
ley de seguros, es lá $úe pírese más ventajas ^garantías en eL^egmoj de Quintas.
Su representante en Málaga: Don
Autorizado por la comisaría general
^és; ofiainas, Duque de la Victoria r¡úm. 5, praL 
,e Seguros el l.° de Febrero de 1911.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nP 15 
© asa fsaradasla en  e l año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan deDiosn.0 28, axpfsítde lo 
vinos á los siguientes precios: . ' __ .Víaos de Vadepena Tlaío
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . . . . .  Pesetas 6 50
1¡2 V 8 8 » » »  ̂ »
f[4 V » 4 » » » »
Un • » » 8
Una bote-t ú de 314 » * * ^
Vinag Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘50 
1J2 » » 8 » » %
4 » » »
Un * . » . »






» ; , , , . » re s
»: /  0!45
§ . . . . . .  » 0‘35
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 18 litros ptas, 
« Pedro Ximen » » s »
» Seco de los Montes s » ® »
» Lágrima Cristi s » » s
» Guinda * » » »
s Moscatel Viejo » * » »
s Color Añejo 2 * » »
* Seco Añejo * » * *
Vinagre de Yema










No olvidar las señas: San Juan de Dios 28 y calle Alamos n.8 \, esquina á la calle de Maribianca
ha sobresalido más por la imprudencia que en 
traña, es ía llevada á efecto ha unos días por 
el aviador norteamericano Weyman.
Este, que ya se había distinguido anterior­
mente por su pericia en el manejo del aeropla­
no y que por su temeridad á mediados de la se­
gunda quincena de Enero, realizó un magnifico 
vuelo de Bony á Reims en su biplano, llevando 
á dos pasajeros'. Focos días después repitió Ja 
aventura de Chalons á Bethey, pero llevando 
tres pasajeros: el ingeniero Botry y las sport­
man Fány Baver y Ferry.®
Afortunadamente el recorrido fué efectuado 
con toda felicidad en 27 minutos.
raudo las curvas, más ó menos ostensibles, de 
las danzarinas y canzonlstas.
¡Un banquete estupendo!
La noche transcurrió tranquila, en una paz 
verdaderamente octaviada.
Cuando me retiraba, tempranito, porque yo 
soy un buen chico en toda ía extensión de! con­
cepto, una máscara, silentemente discreta, se 
hundía en el portal del clásico Chindas.
En el kiosco, con torpeza de ebriedad, ad­
quirían un cuarenta y cinco, con aumento, tres 
jóvenes perchel-flamantes...
- Angel H itó .
Mez canelas
For ferrocarril llegaren ayer á Málaga las 
siguientes:
20 sacos de afrecho, á Herrera; 44 bocoyes 
de aceite, á García; 350 sacos de salvado, á 
Herrera; 15 Mem de harina, á Alcaide; 14 idem 
de idem, á Fernández; SO idem de idem, á Me­
rino; 20 ídem de ídem, á García; 1 barril de vi*
.''J'JIMJ.K*'*
El aviador Weyman y los tres pasajeros 
que le acompañaron en su vuelo 
de Chalons á Bethey 
Las numerosas desgracias que en su porta 
vida tiene registrada la aviación* no significan 
ni dicen nada para esos candidatos al suicidio 
que un día y otro se arriesgan en empresas en 
que la temeridad desempeña el papel más im­
portante. Difícilmente transcurre una semana 
sin que se a mas sorprendidos con una nueva 
hazaña de la a viación.
¡ Una de las ú timas, acaso la que ha3ta ahora
M I  C I N E
t e
¡Películaprimera!... iba á añadir: «¡Abajo 
los consumoi!» Pero eso lo han dicho Perrín y 
Palacios en su Cinematógrafo nacional y no 
es cosa de que yo lo repita en este cine pro­
vincial. . y tal. Me parece mal.
Como los centres oficiales no abrieron sus 
‘ 3, pues ¡miau! Nada de esas fuentes ip-
___JvaSVué'de pasar al lienzo.
Da política tampoco hubo cosa importante.
El aquelarre liberal no merece los honores 
áe la proyección.
Hubo aquello que tantas veces se ha dicho 
de coalición, fuerzas, contrarrestar la ola, 
luchar, zte., etc.
«¡Lo mismo que el año pasao!»
¡Pobre Sanmartín! ¡Las elecciones !e sean 
leves!
Los paseos muy animados, hasta el atarde-
C6t\
El Parque, la Caleta y el Limonar, plenos de 
paseantes.
El primero de los citados paseos, tuvo su 
nota emocional y todo.
Un caballo, que tendrá sus ideas acerca de 
la comodidad, desatendiendo los ruegos que le 
dirigía el joven que lo guiaba, se metió en la 
Alameda lateral de la derecha.
Una señora, en suato, al ver ai bruto que se 
la venía encima, cayó, rompiéndose uno de sus 
más bellos dientes.
Un servidor, derramó una lágrima sobre la 
media perla abandonada entre guijas...
¿Más?
Un sobresalto del público que discurría por 
calle de Larios, ailá á las seis.
A esa hora, sonaron unos disparos, imponen­
tes.
Se iniciaron unas carreras, rasgaron el aire 
unos gritos femeninos.
Hasta que se aclaró.
Don Enrique Rivera, el médico, pasaba por 
allí en aquellos momentos, y un señor le llama­
ba per su otro apellido, por el segundo.
«¡Póns, Póns!» ¡Un bombardeo en toda re 
gla!
De los teatros, muchos chicos en el Cer­
vantes, siguiendo los amores de Dando y So­
nta y muchos grandes en el Principa!, devo-
Nueva suscripción desde l.° de Enero de 1911. 
—Prospecto.—Por una peseta semanal, recibirá 
el suscriptor durante el año: 1.°.— Cinco tomos 
lujosamente encuadernados, correspondiente s á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: Te- 
m ás Alva Edison, vida íntima del gran inven or; 
Obras escogidas, de Gaspar Núnez de Arce; 
La Eneida, dé Virgilio; Napoleón I, dos tomos» 
2Á. Un RÜtúero semanal de 18 páginas del perió­
dico La Ilustración Artística, notable revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 0 Un 
número quincenal de El salón de la Moda perió­
dico indespensable á las familias,
Todo por una peseta  semanal que abonará el 
suscriptor al recibir el numero de La Ilustra­
ción Artística, siéndole después entregádas pe­
riódicamente durante el año, las obras indicadas.
La Giralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes.
Centro general de suscripciones en Málaga: 
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.—De 8 á 12 
mañana y 4 á 6 tarde»
STOMÁLIX
es la marca de fábrica del EL3XÜR 
| ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS,
| el mejor
TÓNICO DIGESTIVO
que recetan los médicos para la cura­
ción de los desórdenes digestivos, ya 
sean producidos por excesos de comer 
y beber, abusos de toda clase, pasiones 
deprimentes, trabajo y preocupaciones 
constantes, e tc ..,  aun cuando tengan 
una antigüedad de 3o años y hayan 
fracasado los demás medicamentos.
CURA el DOLOR de
ESTÓMASO
acedías, aguas de boca, vómitos, ifi- 
digestión, dispepsia, estreñimiento, tp,- 
diarreas y disentérias, mareo de mar, g; 
dilatación y üJcera del estómago, jf* 
neurastenia gástrica, hipfercloridda 
y anemia y clorosis coa dispepsia.
De venta en tas principales famaciáb 
del mundo y Serrano, 30, HADHID 
Sa ramtta por eerrao folleto i quien lo pida ”
BBBSB
sVt
ta  Gacíla áel $a  %
- - r S u m a r i o
PRESIDENCIA—Real -decreto nombrado Go 
ernador civil de la provincia de Vizcaya a uon 
/lannel Novella y Gálvez. . .
FOMENTO —Real decreto disponiendo que 
a l ministro de Fomento sustituya en la presidencia 
del Consejo Superior de Fomento en pleno, el 
presidente de la Comisión ejecutiva.
Otro autorizando al ministro de este departa­
mento para destinar temporalmente á la jefatura 
de Ja división hidráulica del sur de España un 
ingeniero subalterno, uii ayudante y un sobres­
tante de los que se hallan afectos á otros servi­
cios de Obras públicas. , .
Otro ídem id id para realizar en el plazo de cin­
co años, por el sistema de administración, las 
obras del pantano del Agujero.
Otro nombrando presidente de la Asociación 
general de ganaderos del reino, á don Manuel 
González de Cástejón y Ello, duque de Bailétí.
Real orden disponiendo que la Sociedad La Pre­
visión Andaluza no pueda, por ahora, contratar 
nuevos seguros en los distintos ramos en que 
opera.
Otra disponiendo que las entidades asegurado­
ra que operan en el ramo de quintas depositen en 
el banco de España las cuotas de sus asociados
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ralla antigua, que creían inexpugnable. Y lo seria efec­
tivamente si esa easa que veis no, les hubiese engañado» 
que, lejos de ser de granito, como parace, es sólo una 
imitación capaz de confundir á otro que no tuviera el in­
terés que yo en averiguar la verdad. Les faltó tiempo; no 
calaron la pared exterior, seguros de que era lo que de­
mostraba, fortalecieron el resto, dejando abandonado lo 
que ea realidad es más débil.
—¡Lo dices con una seguridad! * „ - ,
—Estoy cierto, no obstante lo cual, entraremos si; 
Dios nos ayuda, y haré la cala; mas si no me be equivo-  ̂
cado, grabad bien en vuestra memoria cuanto tenéis - en . 
toroso, en puertas, balcones y ventanas. Es posible; -que,,;. 
abierta por ahí un brecha, os encargue el asalto y  , .r
de todos los edificios comprendidos qntre, el quinto y sexto 
baluarte.
—¿Por qué no dibujas todo esto? . ,
—Ya lo haré, pero es conveniente que lo examinéis 
como yo.
Seguía, amaneciendo y nuestros .tres disfrazados; viz- 
cainos sólo podían ser vistos por un centinela que ha mu- : 
cho tiempo parecía embebido en contemplar el Océano y 
la salida del sol por entre las ondas del inmensa piélago.
Un cuarto de hora después comeazarom los alambores 
y trom petas á tocar diana,, y la fuerza enemiga á poner­
se en movimiento. ,
La casa que con tanto interés había observado el eon- 
de servia de cuerpo de guardia á los soldados que vigila­
ban en aquellos instantes parte del muro. Apenas conclu­
yó el referido toque se abrió la puerta, apareciendo un 
oficial francés. Alberto, Navarro y (Lorio se dirigieron á 
él, diciéndole el primero en el idioma de su enemigo:
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—Señor, os vendemos eapones, un cordero, saimón, 
pescados, legumbres; dejadnos entrar, que os los dapemes 
baratos. La plaza sstá abastecida, y preferimos perder 
con vosotros á que se queden con la ganancia esos pica­
ros usureros.
—Pasad y veamos lo que traéis.
Y llegaron á la habitación qne servia de cuerpo de 
guardia, descubriendo sus mercancías, siendo al poco ra ­
to rodeados por casi todos los individuos que existían en 
ei edificio.
Mientras el maestre y el alféres enseñaban los pesca­
dos y demás que llevaban, Alberto se acercó á un solda­
do preguntándole:
—¿Dónde está el cuarto excusado?
—Sigue ese pasillo; al concluir tuerce á la derecha; al 
final hallarás el patio y en él lo que buscas.
Nuestro joven avanzó, y viendo en el camino y  luego 
en el patio algunos individuos que quedaban por allí dise­
minados, les fué invitando á que pagaran al cuerpo de 
guardia, con el fin de que examinasen los objetos que te ­
nía á la venta. Al cabo logró hallarse solo, inmediata­
mente sacó de entre el forro y la tela de su tabardo un 
instrumento hecho «ad hoc», largo y delgado, y con su in­
nata sangre fria comenzó á taladrar una pared que sus 
contrarios creían muro.
—En este supremo instante—se decía—juego la vida 
con diez probahilidades contra noventa.Todo por mi patria 
por Carlos I, por María. Si me ven no me concederán el 
tiempo necesario para encomendar á Dios mi alma. ¡Oh! 
Seria terrible, por que este granito no es otra cosa que un 
mal paredón, según avanza mí barreno. ¡Oigo pasos! No;
E L  E C í P U L A R
Servicio dt la noche
B el Extranjero
5 Febrero 1911,
De B uenos A ire s
E! presidente de la República ha firmado uns r « ndo,a,ey,ie pr°piedad me-
De P a r ís
. LA PRENSA
El periódico Le Matín confirma que se han
celebrado conferencias entre Francia é Infria-
! f r\ de™ 8trativas de que.ambas potencias 
se hallan estrechamente unidas en cuanto se
ptomá°i<fas0n *a8 eventU£didade3 militares y di'
F el lte RfPublique cree que el gobierno 
francés tomará parte en la conferencia even 
tuaí angio-turca, acerca de la cuestión persa. 
Le Gaulois publica un artículo dedicado i
eío£iando al ejército y á la diplo tnacia de España. v
NO SE MODIFICA 
contra lo que se creía, el ministro de Ha­
cienda no proyecta modificar la legislación so 
bre valores mobiliarios extranjeros.
GRAN TALLER DE LAVADO V PLANCHADO
L i m e s  f$ d e  F e b r e r o  d e  1 0 1 1
1, CAMISERIA DE J, GARCIA LARIOS
P M fe f lS “ S  sü te m  M ° e íü S m /n n ^ P, í™ 0° . ? ganera1’, ,U‘ aCaba de “ ?nt.ar ™ ie ,aTOdo 7 P1» ^ * 0 mec*nico M e m a  americano) á la altura de los mejores de
lados, lo que facilita que corran las eorbatas— El cliente Sue nrueha ropa: “ “ Pri,vl,eS10 ie u» blanqueo especial que la hace parecer siempre nueva— Da brillo á los cuellos por ambos
Pfí  F f m  Q n  cnence que pruebe una sola vez le será imposible conformarse con las imperfecciones d¿l trabajo á mano.
n eñe o, O 10 céntimos; un par de puños, 0‘10 ídem; una camisa flexible, 0‘40 ídem; una camisa planchada, 0*5 O ídem




Comunican de Benicsrló que por consecuen 
cia temporal so han perdido ocho barcas 
pareciendo ahogadas treintisiete personas, 
/arias famiiias han quedado en la más es
paníosa miseria.
Sigue ignorándose el paradero de otras em
barcaciones.
P© T a p p A g e n p
PARA LAS VICTIMAS 
La estudiantina formada por los alumnos del 
Instituto ha hecho una cuestación por las ca 
lies, para las familias de los pescadores aho 
gados.
p Se ha abierto una suscripción con idéntico 
fin, encabezándola el obispo cou quinientas pe­
setas.
NAUFRAGIO
En la playa de Salán ha aparecido una barca 
de pesca perteneciente al exconcejal republi­
cano don Mariano García.
El buzo que la reconoció cree que dentro de 
la barca están lo* cadáveres de sus tripulan­
tes.
Cuando el mar se calme,se procurará poner­
la á flote.
D© C á d i z
Llegó de Nápoles el crucero alemán Victo- 
ria-Louise, escuela de guardias marinas.
Estos harán excursiones á la Trasatlántica, 
Carraca y Observatorio.
Durante el viaje sufrió el crucero violento 
temporal en el Mediterráneo.
La escuadra española ultima los preparati­




Cuando anórhecía regresó Canalejas de
Otero.
C s n s e j o  y  m e j o r í a
Mañana á las cuatro de la tarde se reunirán 
los ministros en Consejo,en el domicilio deCo-
bián.
Este se encuentra muy mejorado, 
ia n q is e t e
En el Centro del Ejército y la Armada se ha 
celebrado el primer banquete mensual de los 
oficiales de Marina y de los cuerpos auxiliares 
de la Armada.
El acto se verificó en la sala de Armas, pre­
sidiendo Arias de Miranda, Díaz Moreu, Fer­
nández Caro y otres.
Concurrieron setenta comensales, supri­
miéndose los brindis por deseo expreso de los 
congregados.
flS®gr»esó
Ha regresado de Albacete el expresidente 
de. Consejo don Antonio Maura.
D esanim ación política
Esta tarde se ha observado gran desanima- 
ción política, hallándose vacíos los círculos y 
el balón de conferencias del Congreso.
La gente, aprovechando la explendldez del 
aía, se marchó á pasear por los alrededores de 
la ciudad.
S e c re ta r io
Se dice que el nombramiento de secretarlo 
del Gobierno civil de Madrid, recaerá en don 
Antonio Combrano, actual gobernador de Sa­
lamanca.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica una real or­
den de Fomento aprobando el plan de las nue­
vas carreteras que corresponden á las que 
han de subastarse en el año actual, y el de 
los estudios que pueden ser ejecutados en el 
mismo año.
En cuanto á la provincia de Málaga, el plan 
de obras nuevas, comprende: trozo primero de 
la sección segunda de Ronda á la de Cádiz á 
Málaga, (puente); de Málaga á Almería, 
(puente); de Ronda á la Estación de Cártama, 
(puente); de Cuevas de San Marcos á Encinas 
Reales; de Málaga á Alora; de Villanueva de 
Tapia á la de Antequera á Archidona á la de 
Loja á Torre del Mar; secciones primera y se­
gunda de Mataliebres i  Alameda; trozos se- 
gundo, tercero y cuarto de la de Antequera 
á Archidona á la de Loja á Torre del Mar; de 
la de Ronda á Gobantes á Coín, sección se 
gunda.
Plan de estudios de los ramales de enlace t 
Loja á Torre del Mar con los pueblos dd Al 
caucín, Canillas de Aceituno y Sedeña.
Ramales desde Parauta y Cartagima á la 
de Ronda á San Pedro Alcántara.




La petición de fuerzas para tomar medidas 
contra la peste, quizás origine un levantamien­
to general entre ios chinos.
Durante las últimas veinte y cuatro horas 
ocurrieron setenta defunciones en Cherfú.
Están infestadas las ciudades y pueblos pró 
ximos.
La situación, en general, es muy mala. 
Francia ha designado al doctor Broquel pa 
ra que estudie la epidemia.
De Londres
Los delegados canadienses recorren los pue­
blos,haciendo propaganda del rico porvenir que 





Esta madrugada se oyó una detonación en el 
muelle, acudiendo el vecindario,vivamente alar­
mado.
Se vió que el vapor pesquero España estaba 
inclinado del lado de babor, y con grandes des­
perfectos por causa de una explosión.
Alguien dice que se trata de una venganza.
De B arcelona
REGRESO
Ha regresado la comisión de contratistas 
que fué á Madrid par a el asunto de la cal, el 
yeso y el cemento.
Era esperada por numerosos compañeros, y 
en manifestación se dirigieron todos al gobier­
no civil, para demostrar su agradecimiento á 
los poderes por la resolución dictada,
RUEDA
Hoy llegó á esta población el Ilustre poeta 
Salvador Rueda.
COLISION
En Gracia se registró anoche una colisión 
entre radicales y carlistas, no resultando he­
ridos.
DONATIVO
La marquesa de Esquiladle ha remitido para 
las familias de las víctimas del temporal dos­
cientas cincuenta pesetas, particularmente, y 
mil, como presidente de la Cruz Roja.
PETICION
La Asociación de la Prensa ha acordado di 
rigirse á las demás de España para pedir al Go 
bierno la derogación de la Ley de jurisdiccio 
nes.
De Oviedo
En el Banco Asturiano estalló un violento 
incendio, que ha causado enormes pérdidas.
* Acudieron las autoridades, bomberos y nu 
meroso público.
Los paisanos rivalizaron en la extinción del 
fuego.
Do Huelva
En el Ayuntamiento se han reunido las fuer­
zas vivas de la población, para protestar de 
que fuera declarada de utilidad pública la de 
rlvaclón del ferrocarril de Seuilla á Alcalá.
Los reunidos fueron en manifestación al Go­
bierno civil para pedir que se telegrafiara á 
Canalejas y Gasset el estado de opinión rei 
nante.
El Gobernador prometió su apoyo.
Entre los reunidos había muchos tempera­
mentos belicosos.
Brevemente irán comisiones á Madrid.
De Corulla
Se preparan grandes festejos con motivo de 
¡J venida de la escuadra Inglesa, que llegará el
El capitán general obsequiará á los marinos 
cou un té y un baile.





La cacería de El Pardo ha sido agradable.
En dos batidas se cobraron seis venados
cinco gamos.
Asistieron, además del rey, el príncipe Mau 
ricio, doña Victoria, y los infantes ¡Carlos \ 
Luisa.
Audiencia
Cuando regresó el rey de la cacería, recibió 
en audiencia á Sidi Mohamed Alí, enviado del 
sultán para la aplicación del tratado hispano 
marroquí.
Costa
Dicen de Graus que en Costa persiste el es­
tado de irregularidad en la función cardiovas­
cular, trastorno, nervación, estado comatoso, 
abolición completa de las facultades intelectua­
les y nulidad de los órganos de la vida de rela­
ción.
C om entarios
Los comentarios políticos recaen, principal­
mente, sobre el mitin de los ferroviarios,
Reconócese que el acuerdo de la huelga ha 
sido grave pero sg confía poder evitar el con­
flicto.
Los rep ublican os
La Junta Provincial de Unión Republicana 
ha designado para que la represente en la pró­
xima Asamblea del partido, á Lupiani, Aguile­
ra y Arjona.
Respecto á las elecciones provinciales ex 
c@pto en los distritos de la Inclusa y Jetafe, se 
suspenderán los trabajos hasta conocer Ia3 re­
soluciones de la dicha Asamblea.
# p § o r r f$ §
La marquesa de Esquiladle ha telegrafiado á 
a Cruz Roja de Castellón, anunciándole el en- 
Vfá de socorros para l§s familias de los náufra­
gos,
Preocupación
. El Gobierno sigue preocupado con la provi­
sión de altos cargos, pues cada día que pasa 
da luggr á mayores disgustos, o 
Diario U niversal
Pesmlente hoy Diario Universal la proxi­
midad de acontecimientos políticos y añade que 
en el último Consejo se acordó presentar á las 
Cortes el proyecto de la Ley de Aaociaciones.
Así es que pierden el tiempo los fantaseado­
res y pesimistas.
Mitin
En la casa del Pueblo se celebró un mitin, 
por la conjunción republicano-socialista.
Los oradores dirigieron duros ataques á Le- 
rroux.
E streno
En el teatro Real se ha estrenado la ópera 
de Wagner Tristan é Iseo, gustando mucho.
U ltim o s despachos
4 madrugada. (Urgente)
Ei gobierno de M álaga
í y íaieri iri
-  DE -
■ I I  HfRMHHOS.-Central, eslíe Diñe, 41,43 y 45 y lo r io  García, l.-Socursa!, Granada 9
P recio  fijo .—T em porada d e in v iern o  de 1980-1911
Sección para caballeros
Castrillo asegura que en la próxima combi 
nación de gobernadores, cuando se haga, no 
entrará Málaga.
El gobierno está satisfecho del señor San­
martín.
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES t  IMITACIONES
Exigir la
F irm a:
M ensin; Os nía Fuma M i l i  
CURACION ‘ ; 
RADICAL 5 
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se dirigen hacia la izquierda. Este ya está: no me equivo- 
que; hagamos el segundo.
Y se encaminó a la  derecha intentando' uno nuevo á
diez varas del anterior.
Sin embargo de ser cierto cuanto acababa de expresar 
y de estar,por consiguiente,ahora más expuesto que nunca 
a perecer, no sintió aturdimiento alguno ni aceleró su ope­
ración antes al contrario, demostraba en aquellos momen­
tos la misma serenidad, idéntico aplomo que en los restan­
tes actos de su vida.
- S i  Dios ha dispuesto-exclamaba-qne perezca cuan­
do voy á cumplir los veinticinco años, no será una razón 
para que yo me aflija, en el cielo me aguardan mis padreg 
y en el mundo tanto dolor y maldad que no siento aban­
donarlo... ¡Bravo! Mi barreno parece una aguja, y lo que
los franceses creen un muro de granito, suave arena por 
donde aquella se desliza sin necesidad de gran empuje. 
Acabé el taladro y me guardo el instrumento. Por lo vis­
to quiere la Providencia que viva; tampoco me molesta la 
existencia: oigo la voz de mi patria, veo á Carlos I, y me 
tiende sus brazos Mafia.
Y se volvió, mirando en torno y añadiendo:
—Nadie me ha observado; Navarro y Osorio, más há­
biles y diestros que los franceses, los atraen y entretie­
nen lo suficiente,Cuando uno entra por primera vez en un 
edificio,°es fácil que se pierda en él: hágome pues el per­
dido, y de este modo lograré mi intento con una amplitud 
que no puedo imaginar.
Abrochó su tabardo y con calma fué de cuarto en ’ 
cuarto y de habitación en habitación,preguntando á cada 
momento:
—¿Por dónde se sale? ¡Silencio y soledad! ¡Bravo!
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—Parece que te has avispado.
—Toma mi consejo, y hasta luego.
—No lo olvidaré. Santomera, Santomera; ya lo tengo 
escrito en la memoria.
—¿indando—dijo Silva.
Cogió sus capones, Navarro y Osario le imitaron y sa­
lieron los tres, caminando muy despacio y en dirección 
del extremo de la ciudad que concluía en el puerto. Ya en 
él, esperaron media hora que tardó en empezar á ^amane­
cer, y á la luz del crepúseulo matutino comenzaron á dar 
vuelta á la ciudad per ia parte interior, sin perder de vis­
ta el muro, el cual iba reconociendo Alberto con el dete­
nimiento que le era posible. Sus trajes, actitud y tráfico 
rechazaban toda sospecha, era la hora en que no transita 
nadie, y de este modo pudieren llegar al sitio donde de­
seaba el conde, que era el mismo en que se detuvo por la 
parte de afuera dos dias antes. Quedaron, pues, parados 
allí hablando entre si, en apariencia, y estudiando Silva 
en la realidad. Se hallaban frente á la cortina del muro 
que separaba los baluartes quinto y sexto de la plaza. Se 
habían coloeado en un paraje desde el cual veian un gran 
trozo de muralla, los dos mencionados baluartes y los edi­
ficios que existían á la espalda. Era-la parte más antigua 
de la ciudadjcasi todas las casas parecian ruinosas,siendo 
de notar que una de aquéllas se metía en el muro, for­
mando parte de él y guardando su misma altura. ^  
Cuando el conde hubo hecho el reconocimiento exterior 
que necesitaba, dijo á Navarro y á Osorio muy quedo:
Con el mayor disimulo fijaos en el edificio que te ­
nemos enfrente. Notad que al dar los franceses á los mu­
ros de Fuenterrabía la forma moderna de baluarte
aprovecharon cincuennta varas próximamente de la mu-
TQMO III ^
Trajes hechos en patenes, gergas, 
vicuña*, armure y tricot desde. . 
Americana* en las mismas clases,
desde. . . ..................................
Pantalones en color y negros, desde. 
Pellizas Issbelina y rat ina. . . . .  
Pellizas con Astrakán en bocas man­
gas y cuello desde.........................
Pellizas con Astrakán en los filos, 
cuello, bocamangas y lazos seda,
desde................................. ....
Gabanes últimos modelos, desde. . 
Caoas paño de Bejar y Sabadell, 








De 3  á 10 años
Trajes marinera en color, azul y ne­
gro, desde.................................. .....
Trajes casaba en color y azul,desde. 
Trajes guardia marina, desde. . . 
Idem ídem pantalón largo, desde, 
Matelot (abriguito) desde. . , . ’ 
Gorras marinera, desde. . . j












S ecc ió n  d e
Tía jes hecho* en color azul y negro
desde......................................









Trajes confec donados á medidas úK
Qa » de ? ^  ¿ ¿  35 á 12T á e á medWa
Pantalones medio ancho," d e s d e . 13 á **0 ¡ °  de"168 en géneros especiales, des 
Chalecos Fantasía desde. . . . .  12 ó 251 Pantalones medio ¿ncho] desde/, ' \°0 s ^  
burtido completo en géneros del Reino y extranjero, Mantas d e v ia lf  
Guarda-polvos, Porta-Mantas, perchas para trajes, etc., * '
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Noticias de la iocIk
■ _o t e
Precio de boy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Americanc) 
Cotización de compra,
Onzas, , , , , , , 108‘40
Alfonsinas, , , , , , J08‘30
Isabellnas.............. ......  , lOS’Oe
Francos.......................  . 106‘30
L,br«8.................................... ........
M arcos........................ .....
L,r*s...............................   105*50
ReIs- . . . . . . .  5‘00
DoHar»..............................  5*35
Junta provincial del Censo electoral.— 
Hoy lunes á las ocho de la noche celebrará se- 
sesión de segunda convocatoria la Junta pro-
Audiencia,^en3° e*ectora’' en *  ¡ J ?  S
to r i i" “'°„ Mercantil,—De segunda convoca- 
e /  C-̂ n a as,stencia deinumerosos socios 
se reunió ayer esta Sociedad, para designar 
nueva Directiva, con motivo de la dimisión de 
!0SvS5 ? rea, qÛ  anteri°rmente la formaban" " 
Verificado el escrutinio resultó elegida sor 
mayoría de votos, la siguiente candidatura^ 
Presidente; Qon Eduardo R. Espafl» García 
Vicepresidente: DonAdmrr) i ana{ra rcí'*' 
Consiliario. l.°: Don Manuel Ru,P Jués 
Consiliario 2.°: Don José Crespo.
Tesorero; Don Ricardo Iñarritu. 
n 2 ‘*don P oa 1Enrique Alva Montes. 
Bibliotecario; Don Rafael Alvarez Morales Secretarlo i o. Don Antonio 0 aar^  Morales.
Secretario 2. : Don Rafael Martín Ruiz, 
ron ayermara M ita 'a S r f v ' l u d a 3 de Mesa'
Frfna¡3nMMdnd,el Ccman(3ahte de Sanidad don
“ h a T s e S f 83 y d °n O w t e  
dia’ 'dvi|Cd r t aíc isec fp " tn̂ renel de la
, Para Córdoba y Sevilla,eUIngeniero TpÍp ñ*
S¡orFéar„ fa tzÓAdrojoe.rrOCarríleS' d0n ^  de
una agraihMMivsiTesfa01'consistente"5 a>er 
K  v S o s e  “ "locar L ™ -
currido y predominando el bello sexo.
..egreso.-En el exprés de las diez y me­
dia regresó ayer de Madrid nuestro distinguí- 
61 In?e»iero Jefe de Obras piíblieas 
S e f b f e r v S ’pf0" J°,é  RodriS“e* Spiteri.. 
Pérdida
p  m*8a de j  nCo de maaana celebrada en la Parroquia de San Juan, se ha extraviado 
una cartera conteniendo un rosario, un pañuelo 
cierta cantidad. Se ruega á la persona aue la 
núblese encontrado, se sirva devolverla á laa s te a s»
nen cometiéndose p o /io s^ d u s fte s  Ou? V‘e'
enghfsto¡-ianvno p8hr puest°3 Públicos,Vcayli'
la¡atención de la Alcaldía^" que le débVpreo1* 
cupar algo la higiene y el ornato. P ° '
( C a r S  ah" 'a CaIle-de Juan E- Gómez oarneceriaj el abuso reviste cararterPQ
escándalo, pues los puestos de verdura^Thoí
Mizas, en particular, ocupan M mitad
triunfos en su ingrata labor.
fi.RnencÍba su distinguida familia nuestro más sen- 
tido pésame, así como su sobrino, nuestro que­
rido compañero don Nicolás Pérez M. Cerisola 
La conducción y el sepelio del cadáver sé 
verificará hoy, á las dos de la tarde
Vapores correos.—Ayer fondearnn «« 
nuestro puerto, los vapores correos León XIII
PínS\cffl°na' d« las Compañías de ComiPss v Pimllos, respectivamente. -**sy
Ambos zarparon al atardece** con mnhn & 
que conducía 540 pasage-
A r g í n í ^ ^ ^ r . 0" dire^ “ i  X
Interesante
ventajo/la8ca^d^Abjñoz o"rece de
nuevo á su numerosa clientela un gran surtida 
de todos sus artículos á precios muy reducidos?
Gomo esta casa deja de trabajar la lanería 
de señora, la realiza toda i  una peseta metrM
8etésmíSeía Iana pUra Para caballero á 4
Calcetines lana para cabalero á 1 peseta 
Medias lana para señoras á 1 ‘50 pesetas
Bn£¡nHta rU8r Para caballero á 1 peseta.' Bufandas punto para caballero á 1 ‘50
peseTas8 C0ÍCh6" de h“° ‘"kmascado á lo
Cortes de sacana á dos pesetas.
f  P“nt0J nglós á 4 pesetas.
pesetas.8 ray ,ino con 10 ^ t r o s  á 5
im V ®  Suta?h colores á ° ‘50 pesetas 
5 Poetas docena. ca*cetine8 *  O s e t a s
t^SSQ kilos Abordados desde 0'30 pías. re-
Muñoz y Nájera, Especerías, 23 y 25.
S iS S -S rliHnuestro querido amigo v comr'iifioi-n'e iUe a 
sa don Ricardo CebaZ^:™fz«Se>-0 en I. Pren-
f M a d l t a ^ á r o T e í ^ d 8. ^  '»
aUocórro driOTmenesterósM ded'C<í, 8ÍemPre
' "ü d? mucI,° »<■ muerte.’ W  8eg"r0u .„  ; ,  ou muerte.
sepeTTod r a S ' . ' . Í S f  « r t f e r t  el 
Miguel. eü el Gementeno de San
h'eñ̂ Îa "expresión Ia di8tinguida Emilia do-
C0"“eVar la irrePera^ea pérdida
e l l S í o  ypo-
s t d e lo T c S r o  'a Ví áa del ¡  Pa-'
Concurso Internacional de Aviación 
auspicios del Real^Aer^Club^8̂ 0’ ba)o
ExcPmo. Aynnulntato d^éstadcapitaí,ña y de! 
Suscripcid,n\
My Îd"'1“Ceuta'3d000M¡daga 1S'°00 Pe8etaa' 
Guarnición de id. 1 120 
Photo-Hall 500 id.
nnn'7SÍnÍ * Z RÍP011 500 id.
Sres 2a,abar<io 500 id.
Fm«LPraí osAherman08 500 id.Empresa de Consumos 1.000 id
f e ^ Y C s M .O O O i d .^  * '
Propietaiúo Hotel Inglés 500 Id.
*d,* AHwmbra 500 id.
Total 24.12Q,
Conferencia.— En la logia Virtud dfónnn
che una conferencia el profesor dé la. n°’
laE n r f él,Cas don Tonta AJonso.'88 E5C“e'  El local aparecía completamente llenn Han 
do nota mny simpática al acto el cree di ñiima"' 
ro de señoras y señoritas que concurrieran
d o ^ l^ p S e T e 'L ó T c o S a 8' ii°8 Ŝ tea
Ruiz Musslo y don Mariano Riela d°" Ramdn 
El M t^ S S S a r to n ln d o ?  de,*u traba*°
y T r a lT b r lr 8^  ""a vaS °n ,f„0rtab,eme”le
progresos de la clencla°en mate?- b:í 14 de 105 
ría y maquinaria, del c l e r S m á  v d<! ingenle'  
cuenclas y de otros parttalareT  a .81"  50na?
^  grandes c p ^ i m l e S ^ n S ^
¡urtfli^^recom pensa^suhm - '* ° torg'5' com<>
vaporcórreo7An^ % ,2anPÓ PfL**a Melílla el 
al capitán general de dirhĴ  ®JVando ó 8U bordo 
Aldave. general de dlcha P t o  señor García
(Se continuará.)
Don José Mnñoz Cerisola —a i,» 
la noche de ayer deió de tviolr 38 nueve de 
tro querido a S o  y a¡H«íl8t?  en esta>
José Muñoz Cerisola "S comPañero, don
moŝ??uchóetambiénen̂ el*dÍS ^ 8”108 sus ínt!i 
su hermano don Nicolás ?níl°d 8mo.al Iado de0 -8» consiguiendo algunos
T eatro  Principal
« tó m A o  el W f  favo-tecló mucho el público nuestro « n  T r tav0'  variedades v Dremió .ü!168̂ 0 ,esPectácu o de 
labor de las a r tk L  i gralídes «Plausos la 
Mate/na y lasherm int p a i t a n t e  i  Cri 
bajos empiezan ñ a”a3. ^ ¿' con cuyos tra- 
dléndoloü! ™ .L ;? ? ? 10”».*- al. público, divi-
Siempre fué buena la competencia.
M Á b É R Á S
„ Importadores de maderas m número Is- 
Améríca y del país 38 del Nort.e de Europa»
(antes c¿?rarleraa' calle Doctor Dávila
á i
M
Mi i?
